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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los jdes y capitanes del Cuerpo de Estado Mayor del Ejérci-
to comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
D. Antonio Tudela y Tafalla y termina con D. Joaquín Marli-
tegui y Ballesteros, pasen a servir los destinos o a las situacio-
nes que en la misma se les !'-eñala.
De real orden lo diKa a V. E. para su conocimit:nto y dc-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28 de
julio de IQI7.
,PJUWO DI: RIV,IUlA
Seftores Capitanes generales de las primera, tercera, quinta
sexta y octava regiones.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
Relación que u ~t4
Coroneles
D. Antonio Tudela y Tafalla, excedente en la tercera región, a
la Capitanía general de la octava región.
• Jacobo Correa y Oliver, ascendido, de reemplazo en la oc-
taVa región, continúa en la. misma situación.
Teniente c:oronel
D. Ricardo Serrano y Nadales, ascendido, de la segunda bri-
gada de la división de Caballería, a excedente en la pri-
mera región.
Comandantes
D. Agustín Robles y Vtga, a las órdenes del coronel jefe de
Estado Mayor de la Capitanía general de la sexta re-
gión, a la segunda brigada de la división de Caballería.
" Augusto E1o1a y Péru. de reemplazo en la tercera región,
a la Capitanfa general de la quinta.
• Carlos Quintana y 8erjano. de excedente en la primera re-
gión, a la primera bt;igada de la novena división (Zara-
~) .
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Capitanell
D. Abelardo Nieto y Lanzas, del Colegio de Hu~rfanos de
Nuestra Señora de la Concepción, a la Capitanía gene-
ral de la quinta región.
• Joaquín Martitegui y Ballesteros, de la Capitanía general de
la quinta región, a la plantilla de comisiones topogri-
ficas.




};xcmo. Sr.: AcCediendo a. lo propuesto por la. Junta
t'a.eultntivu de luíÜlltcría, el Bey (q. ~. g.) llC h:1
servido dUll'0ncr que el coronel de la lona de reclu-
tamiento y I"Cserva de Madrid núm. 1. D. LuÜl
Bormúdez de C&8tI'O y 'fomáa, desempeñe el cargo
ele .vocal de la ci~ Junta., en lUJ1 miamaa condi·
oiones que lo ejercia. el -anterior coronel dr~ dicha.
dependencia, D. Enriclue Oerver6 B~oo. .
De real orden lo digo a. V. E. para. BU cc)noci·
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E- mllchne
años. )fadrid 27 de julio de 1917.
PlUMO DE RIVERA
Sefl.or Capitán general de la prim'eIa región.
('''ircular. Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que 106 jetes y oficiales do in-
fantería. .oomprendidoe en la siguiente relación, que
comienza. con D. Ma.rcelino Delgado Ald.'LZáWl y
termina. con D. TeMilo de Fl'8ilcisco Rodríguez. ¡asen
a. servir 106 destin06 que en 1& mi8IIlOo se les 8cñaJa.
debiendo incorpora.rs'e con toda mgencia los ~­
tinad06 a. Africe..
De real orden lo digo ¡¡, V. E. pll.'3. su conoci·
miento_y dem.M efectoe. DiÓl!l~ a V. E· muchos
añoe. Madrid 28 de julio d.e 1~11. '
rPluMo DE RIV~RA
Seftor•..
R.JuI6. fU • eiú
Corone"
D. Marcelino Delgado Aldaúbal, de reempluo en la primen
. regi6n, a desemp,eftar el cargo de JUq de QUIla ~ ~
sexta región.
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D. luis AlMlda Balboa, de reemplazo en la séptima regi'6n, a
desempeilar el cargo de Juez de causas en la quinta rl-
&ión.
Tenientes coroaelel,
D. Saturio Ainsúa Oonzález, de reemplazo en la octava región,
al regimiento de Isabel 11, 32 (art. 8.°, grupo 2.°). . .
• Rafael DorregOrEsperante:J león, ascendido, del batallón
_ Cazadores de Ciudad Rodrigo, 7, al regimiento de la
Princesa, 4 (art. 7.°).
• Julio Rodriguez P~ez, de la zona de lugo, 53; al regimien-
to de Zaragoza, 12 (art. 7.'.
• Bias Rodriguez fresquet, del regimiento de Aragón, 21, al
de OJadalajara, 20 (¡{rt 7.0),
• Enrique Armesto lópez, ascendido, de oficial mayor de la
Comisión mixta de reclutamiento de Orense, al regimién-
to dd'Principe, 3 (art 8.·, grupo ..O).
• Juan Cobos Ayala, ascendido, de la caja de Urida, 68, al
regimiellto de Aragón, 21 (art. 8.°, grupo 1"). .
• José Blanco Pérez, ascendido, del r~miento de Sevilla, 33,
al de Tet\1án, 45 (art 8.°, grupo 1. ).
• Isidoro OonúleJ: Arlu, ascendido, de la reserva de Já-
tiva, 44, al regimiento de Mahón, 63 (real orden de .. de
octubre de 1916, D. O. núm. 233).
Rafael de Miguel Ruiz, del regimiento del Príncipe,3, a la
zona de Oviedo, 48 (art 7.0 ).
• Vicente Rend6n Sanjuán, de la caja de Oviedo, 100, a la de
Zafra, 17 (3rt 7.0).
Teniente coroaeI (~ R.)
D. félix Carpintero Oallardo, ascendido, de la zona de San-
tander, 41, en situaci6n de reserva, a la misma, en igual
situación.
D. J~ Oarda-Aldave y Mancebo, del Ministerio de la Oue-
rra, al regimiento de Sevilla, 33 (art. 7.").
• Angel del 'Rlo Miranda Padrón, de reemplazo en la primera
región, al regimiento de Castilla, 16 (art. 8.'.
t Juan Oil Conca, del re¡imiento de 'Castilla, 16, al de
Oula, 67 (art 7.°).
• Camilo Fi¡ueras lIma, eSel regimiento de Orotan, 6~, al
de l.at Palmu, 66 (art. 7.'.
• Alejandro Pérez-Cabal1ero y Pérez Caballero, de exdecente
en la primera reglón, a la zona de Lugo, 53 (arl 8.·,
grupo 1.0). '
t JOlé Dlaz Mazoy, de excedente en la octava reglón, ala
zona de Orense 52 (art. 8.°, ¡rupo 1.0).
• Octavio López del Cutlllo y Crespo, de excedente en la
. quinta regi6n, a la zona de Paniplona, 35 (art. 7.°)..
• Manuel Ros Sánchez, de comandante militar de lrún, a la
zona de Cormona, 11 (art 8.°, grupo 1").
• Arturo CebriAn Sevilla, de reemplazo en la primera reglón,
a la caja de Salamanca, 98 (3rt 8.·, grupo 1.".
• Juan Liaao Lavalle, de! la caja de Cleza, 54, a la de Osu-
na, 25 (art 7.°).
• Francisco Sánchu Lucas, de excedente en la tercera región,
a la caja de Cicla, 54 (art. 7.0 ).
• Jacinto ~odrl¡uez lasala, de excedente en la quinta región,
a la reKrva de Huesca, 77 (m 8", grupo J").
»~o fomet Perales, del regimiento de ~uía, 67, a la
.raerY& de Jitiva, 54 (art. 7.").
• Juan Borges fe, de la zona de Carmona, JI, a la rrserva de
Sevilla, 18 (3rt 7").
• Salvador Mena Vivem, de acedente en la cw.rta r~6n, a
desempeñar. d cargo de sargento mayor del castillo de
Monjwch (art. 7.").
• Ismael Silva Molina, de la caja de Osuna, 21, a situación de
dccdente en la segunda región (m 7").
• Juan Castro Ramos, ucendido, del regimiento de Zaraeo-
za, 12, a situación de excedente cn la qlÜnta región
(arl8.o, grupo 1.°).
• FélIX Baldricb Solj, ascendido, dc la caja de Barcelona, 61,
a situación dc excedente en la cuarta región (arl 8.0,
grupo 1").
• FranciIco Oemente Baeza, ascendido, de reemplazo en la
squnda rqión, a igual situación en la misma (ut..8.·,
IJUpo ..,. .
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. .
D. Rafael Margarit Brotón" ascendido, del re¡imiento de Viz-
caya, 51, a situación de excedente en la tercera re-
&ión (art. 8.°, grupo 1").
» Sulustiano Rodrlguez Mon~e y Xíqu~, ascendido, de la
eaja de Taranc6n, 58, a situaciÓn de excedente en la pri-
mera región (art. ~.o, grupo }.O).
• Francisco Muñoz Martinez, ascendido, de la reserva de Sa-
lamanca, 98, a situación de excedente en la ~ptima re-
gión (art. 8.°, grupo 1.0).
• Juan Franco femández, ascendido, de la reserva de Vi-
go, 116, a situación de excedente en la octava regi6n (ar-
ticulo 8.°, grupo 1.0).
• Agustín Carlos Roca y Dorda, ascendido, de la caja de Lor-
ea, 53, a situación de excedente en la tercera región (ar-
ticulo 8.°, grupo. 1.0).
Comaodante (E. R.)
D. Casiano Biel Latorre, ascen4ido, de la zona de Santan-
der, 41,en situación de reseIVa, a la misma enigual situa-
ción.
,
D. Julio fortea Oarda, del regimiento de San Pernando, 11,
al de Asia, 55 (art. 8.°, grupo LO).
t Carlos Mauríz Barcia, ascendido, del regimiento de Isabel
la Católica, 54, al de La Albuera, 26~8.°, grupo ".).
,. Jos~.Oulitrrez Rodríguez, del batallón dores de Uere-
na, tl, al de EsteBa, 14 (art. 8.·, grupo 1.0). .
• Luis Dlaz O'Dena, del regimiento. de Atrica, 68, al de
Asia, 55 (arto 8.0, grupo 1.0).
• Adolfo Sidro Herrero, de reemplazo en la cuarta reii6n, al
batallón Cazadores de Estella, 14 (art. 8.°, grupo 1.0).
» Eladio ~eyes Orao, de reemplazo en la cuarta región, al
batallón Cazadores de Alfonso XII, 15 (art 8.·, gru-
po 1.0). .
• Ramiro Martinez Vallespi, de reemplazo en Mc:lilla, al bata-
llón Cazadores de Estella, 14 (art 8.°, grupo l.o).
• José María Dueñas Ooicoechea, ascendido, del re&imiento
de Asturias, 31, al batallón Cazadores de Alfonso XII, 15
(art. 8.°, grupo 1.0).
• Victoriano Jareño Hernindu, del reiÍmiento de San Quin-
tln, 47, al de Oalicia, 19 (art. 7.0).
t Enrique Oondlez Echevert, del re&imiento de Africa, 68,
al de Toledo, 35 (art. 8.°, grupo 1.0). •
• Alfredo Dlaz Rodrlguez, de la reserva de Monforte, 113, al
rc:gimiento de Zaragoza, 12 (art. 7.0).
• Claudio Merino Napal, de la reserva de Logrofto, 81, al re-
gimiento de Viztaya, 51 (art. 7.°).
• Santiago Albc:rt L6pcz, del regimiento de Murcia, 37, al de
Vad Ras, 50 (art. 7.°).
• Luis Recio Andreu, de excedente en la primera regi6n, al
regimiento de San Marcial, 44 (art. 8", grupo 1.0).
• Antonio Martlnez Sehiaffino, de la reserva de Almerfa, 39,
al regimiento de Extremadura, 15 (art. 7").
Francisco PI Ramfrez de Cartagena, ascendido, del regi-
miento de Tenerife, 64, al de Oula, 67 (art 8.° de la real
orden de 28 de abril de 1914).
• Enrique Cantallop Terradas, de excedente en la primera
re¡i6n, al regimiento de San QuinUn, 47 (3rt 8", gru-
po t.o).
• Enrique Sánchez Anitúa, del regimiento de Albuera, 26,
al de Navarra, 251art. 7").
• Alejandro Femández Cabrera y Millú, de reemplazo en Ta
primera región, al regimiento de la AJbuera, 26 (artícu-
lo 8.0, grupo 1.0). (
• Sabino' Osona Romin, del ~miento de Bailm, 24, al de
. Cantabria, 39 (art 7").
» Manuel Prado Castro, del batallón Cazadores -de Alfon-
so XlI, 15, al regimiento de Murcia, 37 (art 7.°).
• Félix Herrer Fonl, ascendido, del regimiento del Rey, 1, al
de Bailén, 24 (art. 8", grupo 1.0).
• Manud de la Torre Egaña, ascendido, del regimiento de
Aletntara, 58, al batallón Cazadores de Alfonso XlI, 15
(arl8.O), .
• Adolfo Martín Moreno, de la reserva de Vinaroz, 47, al ba-
tallón Cazadores de Mérida 13 (m 7.°).
• Diego Padilla dd Pino, del batallón Cazadores de Ciudad-
Rodrigo, 7, al regimiento de. Navarra, 25 (art. 8.., gru-
po 1.°). '
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D. Lorenzo Diaz-Prieto y Dfaz-Prieto, ascendido, del regi-
miento de Otumba, 49, al de La Albuera, 26 (art. 8.°,
grupo 1.°).
• Salvador Cortils Riera, ascendido, del regimiento de Espa-
.ña, 46, al de Asia, 55 (art. 8.G, grupo },G).
• Francisco del Rosal Rico, del grupo de fuerzas regulares
indígenas de Ceuta, 3, a la caja dc Motril, 35 'art. 7.°).
• Manuel Martín Ordovás, del re¡¡-imiento de La Albuera, 26,
a la caja de Utrera, 19 (art. 7.°).
• Santiago Ruiz Plasencia, de la reserva de Zarago~, 74, a la
caja de Barcelona, 61 (art. 7.°).
• Evelío Quintero Oómez, del batallón Cazadores de Méri-
da, 13; a la caja de Tarancón, 58 (art. 7.°).
• Salvador Peña Oonzálcz, del r.:gimieDto de La Albuera, 26,
a la reserva de Lucena, 23 (art. 7.C ).
• Julio Carreras Lodeiro, del regimiento Navarra,25, a la re-
serva de Vigo, 116 lart. 7.°).
• Nicanor Soria Osorio, del regimiento de Asia, 55, a la re-
serva de Lérida, 68 (art. 7.°).
• José Ponce de León Villodas, del regimiento de Canta-
bria, 39, a la reserva de Logroño, 8l'(art. 7.G ,.
• Adolfo Villa Caballero, de excedente en la tercera región,
a la reserva de Vinaroz, 47 (art. 8,·, grupo \,").
• Eduardo B.:nzo Cano, del cuadro de Céuta y Subinspec-
ción de tropas y asuntos indígenas, en comisión, al regi-
miento del Serrallo, 69 (real orden de 28 de abril de 1914
C. L. núm. 74), •
» Ignacio Carmona Fernández, de la'reserva de Lérida, 68, al
batallón Cazadores de L1erena, 11 (real orden de 28 de
abril de 1914, C. L. núm. 74).
• Antonio· Escoda Xatruch, del batallón Cazadores de Ma-
drid, 2, al grupo de fuerzas regulares indígenas de Ceu-
ta, 3 (real orden de 28 de abril de 1914, C. L. núm. 74).
• Mariano González Vallés, de la z~na de Lugo, 53, al regi-
miento de Africa, 68 (real orden de 28 de abril de 1914,
C. L. núm. 74). .
• Luis Rodríguez Casademunt, de la caja de Barbastao, 78,
al regimiento de Africa, 68 (real orden de 2'8 de abril
de 1914, C. L. núm. 74).
• Alberto Arrando Garrido, del regimiento de Navarra, 25,
al de San Fernando, 11 (real orden de 28 de abril
de 1914, C. L. núm. 74).
• Enrique Fernández Rey, ascendido, de las fuerzas de poli-
cía indí~ena de Larache, a la caja de Monforte 113 (ar-
tículo 8. , grupo },O). '
Capitanes (E. R.)
D. José Echevarrla Esnaola, de la reserva de Toro, 97, a la de
Valladolid, 94.
• Francisco Conejo Muñoz, de la zona de Málaga, 17, a la
reserva de Almerla 39.
• Valentln Calvo Paniagua, de la zona de Zamora, 46, a la
reserva de Toro, 97.
Primeros tenIentel
D. Juan Villalón Dombriz, del regimiento del Príncipe, 3, a las
fuerzas de polida indlgena de MeJilla (real orden de 28
de abril de 1914).
• Félix Fernández de Bobadilla Herrero, del batallón Caza-
dores de Chiclana, 17, a las fuerzas de polida indlgena
de Larache (real orden de 28 de abril de 1914).
» Enrique Lores Ugalde, del batallón Cazadores de Ma-
dnd, 2, al grupo de fuerzas regulares indígenas de Lara-
che, 4 (real oreten de 28 de abril de 1914). ,
• Antonio Céspedes Legallois de Grimarest, del regimiento
del Serrallo, 69, al de Navarra, 25 (art. 8.°, grupo 1.0).
» Luis Lecea Martínez, del batallón Cazadores de Arapiles, 9,
al regimiento de La Albuera, 26 flirt. 8.·, grupo },").
» Oerardo CireTa Martfncz, del·batallón Cazadores de An-
. piles, 9, al regimiento de La Albuera, 26 (art. 8.·).
» Guillermo Revoul GraciAn, del batallón Cazadores de Ue-
rena, 11, al r~mie'nto de Luchana, 28 (arl 8.0).
• Carlos Arredondo Acuña, del grupo de fuerzas regulares
indígenas de Tetuán, 1, al regimiento de Luchana, 28
(art.8.0).
» JuliAn Izquierdo Carvajal, del batallón Cazadores de Tala-
vera, 18, al r~miento de Guia, 67 (art. 7.°).
• Luis Adarves Serralta, del r~miento de Alrica, 68, al de
Asia, 55 (art. 8.°).
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D. Vacente Mfnguez Blanc, dd regimiento ~ Africa, 68, al de
Asia, 55 (art. 8'<').
• Francisco Gonúlez Martín, del r~miento de Africa, 68, al
al de Asia, 55 (art. 8."). . •
• Adolfo Manso Rodríguez, del regimiento de San fernan-
do, 11, al de Asia, 55 (art. 8.").
• Antonio Garcia Sbeta, del regimiento de Ceriñola, 42, al
de Asia, 55 (art. 8.°).
• Eduardo Loma Grinda, del regimiento de San fernan-
do, 11, al de Asia, 55 (art. 8.°,.
• Jesús Soto Domíguez, del regimiento de Asia. 55, al de
Ceuta, 60 íreal orden de 28 de abril de 1914),
Primeros tenienta (E. R.)
D. José García Garda, del regimiento de Ceuta,60, a la reser-
va de Albacete, 55.
• José Barrán Lezcano, del regimiento de Ceuta, 60, a la re-
serva de Huesca, 77.
» Emiliano Flores Garrido, del regimiento de Ceuta, 60, a la
ca¡.. de Guadix, 34.
'. RamOn Burg-os Casas, del regimiento del Serrallo, 69, al de
Navarra, 25.
• José Gil Torréns, del batallón Cazadores de Madrid, 2, a
la reserva de Mamesa, 66.
• Francisco López Llinás, del batallón Cazadores de Ma-
drid, 2. a la reserva de Tarrasa, 65.
» Amable Cerviño Prieto, del regimiento de Ceriñola, 42, a
la reserva de Valdeorras, 110.
• Juan González Oarcía, del batallón Cazadores de fígue-
ras, 6, a la caja de Palencia, 91.
• Carlos García Ruiz, del fl'gimiento de La Albuera, 26, a la
reserva de Tarrasa, 65.
• Agapito Pizarra Luengo, del grup. de fuerzas regulares
indígenas de Larache, 4, a la reserva de Ouadala¡~a, 17.
~ Enrique Fernández Correa, del cuadro de Larache 'i fuer-
zas de policía indígena, en comisión, a la reserva de Man-
resa,66. .
» Federico Calvet Ray, del regimiento de La Albuera, 26, a la
reserva de Mataró, 64.
• Dionisio Rodríguez Madas, del regimiento de Toledo, 35,
a la caja de Valdcorras, 110.
!efUndo teniente ,
D. Ricardo figueras Carrascal, de reemplazo en la primera re-
gión; al batallón Cazadores de Chidana, 17 (real orden
de 28 de abríl de 1914).
Seaundol teniente. (E. R.)- ¡
D. Joaquln Pérez Luis, del regimiento del Serrallo,69, al de
Navarra, 2'5. '
• Luis Escudero 'González, del regimiento de San Fernan-
do, 11, a la caja de Ciudad Real, 10.
• Te61ilo de Francisco Rodríguez, del batallón Cazadores de
M~rid, 2, al regimiento de Ceuta, 60.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Re ha servúlo
disponer que el segundo Ü!lniente del .regim..i$to
Lanc.eros de :&qnño., 1.0 de Ca.tnI1e~ D . .Tosé 'Bal-
mori Díu, pw¡e destinPdo al fle Farnesio, 5.- del
Arma -expresada, con arreglo a lo dispues~ para loe
. huérfanos B, 1:1 salida oo'la ACBdemia.
De real orden lo digo a V. E. J8i'3o 8U conoci-
miet:l.to_:r demá.s efectos. Dios guarde B, V. :& muchos
eii08. Madrid 28 de julio de 1917.
PluIlO DE RIVERA
S1eiíoree QLpitBDes gerileraJes de la. sexta y aé~
regiones.
Seiior "lnterventor ciTil de Goerm '1 JIilrioa '1 ele!
Protectorado en Manuec<¡e.
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'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
dis~er <,lue el profesor tercero del Cuerpo de Equi-
tacIón )hlitar, con destino en la COIIlllJldancin. d'c
Artil!erfu, de Menorca, D. José Herrero Moriones,
JB8e a. situación de excedente en oot."l. ~6n.
De real orden lo digo a. V. E. ¡.or..¡. BU conoci-
miento y demáB efectos. Dios guarde a. V. E· muchos
años. :&Iadrid 28 de julio de 1917.
José Fondevila. Vidal, del regimiento Cazadores de
Villarrobledo, al de ()¡,za,dores de Treviño.
Eloy JaI11lrulgo León, supernumerario, del regimien-
to Ql.za.dores de Villarrobledo, al mismo de plan-
tilla.
:Madrid 28 de julio de 1917.-Primo dc Rivera.
REEMPLAZO
Madrid 28 de julio de J917.-Primo de RiYera.
12 o rf'K. montado
Artlllt'rfll ...• . Cabo •.•. Manuel Moreno HispiD.
R,lIit.DrllK NU'TIllncia Idf'rn .••• Mlguel,Marín Lópel.
Me", ClU, Alhul"ra. Suldado . Manuel Lor. Herg4DdeJ.
E~cuf'la de Equita-
ción Militar •... , Idem, •.• Fabla Aluado Riv~s.
Sefiores Oapitnnes gen'Cra,~es de la. primera., eego.ndSt
cuarta. y séptima. regiones.
Señores Comandante geneI9J. del Rea.l 'Cuerpo de
Guardias Alal:nrderos, Director de la. »>Cuela de
D:¡uitBici6n Militar e Interventor civil de GU6r$
y Marina. y del Protectordo en Ma.rruecos.
RelaeMn. que u cltIJ
NOllBRltBCl....Cuerpo.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que las clases e individuos de tro¡n quo
00 citan en la siguiente relación, pa.'len a. COnti-
nuar sus servicios en vo.eI'!ontes de soldados, al es-
cuadrón de Escolta ReaJ, por haberlo 8olicitado y
ren.nir las condiciones quc determina. el art. 4.0 del
reglamento por que .oe rige dicha unidad, :l.proOOdo
por real orden' de 10 de junio de 1911 (C. L· mí,-
mero 114), incorporándose con toda urgcnCla. y ea.u.
sando la correspondiente alta. y roja. en la próxima
rcvism de corrusario. '
De real orden lo digo a. V. E. ¡ara 8U conoci-
miooto y dcmáB cfectos. Dios guard~ a. V. E· muchOll
a.ños. Madrid 28 de julio de 1911.
PRIMO DE RIVERA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer' que los sargentos de Cal:n1..lería. compre,n-
didos 'en la. 8igtliente relación, que do. principio con
Adolfo Robloo Moreno y termina. con Eauardo :raJau
13onet, p¡.sen destinados a. loa cuerpos que en la.
misma. 8e indican, verificá.ndose el alta. y roja. co-
rrespondiente en la próxima revista. de comi.sario.
De real orden lo digo Q¡ V. E. ¡:ara ,8'U conoci-
miernto y dcmáB efectos. Dios gua"fe ~ V. E- mUchos
años. Madrid 28 de iu:ío de 1917.
Señorea Capitanes geneza.!es de la primera región y
de Balp..ares.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Mariuecos.
,PRIMO DE iRIVERA
Smí.ores Capitanes genertLles de la. primera y 88Xta
regiones y General ~ Jefe del Ejército de Esf8ñD.
fD-Afrioo..
Sielñor Interventor civil de Guerra. y Ma.rina ;y del
Protectorado en Marruecos.
R.1l4c1411 que u elttl
Adolfo Robles }Jorcno, del regí ..... iento C"'Z3.dores de
,Vitoria, B.l de Hú!'ll.1"es de h PrinC'c"',.
José Rodríguez ~'nzálcz, de' r<'gi niellto l~íllll,re~ d::J
la Princcsa, Bol de C:.z Idor,'s de Vltor,a.
José Fem;índez Zatm., ile~ regimiento Hú...n.;cs do
Pavía. &,1 de Cnz:,.dorJ~ d~ 'Ia." Í'. '
Alartín Lozano Guijarru, de. rtgim ento C~zadol"C8
de Tnxdir, 0.1 de HÚlln.I'CR (e P'lV;n..
Juato del Alnmo Hernn lo, d,~l re :im cnto ~'1do­
res de 'Vitorin. a.l de Caz' do e t de Talncra.
.Simoón Martín GlIL;1J, del rcg:mlcnto CazudureB
de TnL'lvera, B.l de e z'ldOlel (:e VitorÍ.1.
Gduardo },,:&U Bonet, 8upe~nu'rer ro, ('Gl 1"' g'mionto
1Amoorotl del PrínCIpe, B.l de HÚda.l'es de In.
Prinoeea, de pJa.ntiUiI..
Madrid 28 d,e julio de 1917.-.:&imo de Rivera.
PRIMO DE RIVERA
-
Señorea Oo.pitán general de la
Interventor civil de Guerra.
Protectorado en Ma.rmecos.
Excmo. ~r.: :Accediendo a. lo solicitado por ~
oa.pitán de Qllalleria, exoedente. en esta ~6n,
hoy oon destino en el 5.Q Depósito de reserva. do dicha
lI.1'IllB, D. José Mn.ría Alva.r~ de Toledo y Samaníego,
Qmde de la. Ventosa, en instancia que cursó V."""'E.
Do este Ministerio en 19 del mes aduaJ, el Rey
('lo D. g.) ha. tenido a bien c~>nc~erlle el IJO:66 a.
situa.ci6n de reemplazo, con resIdencia en la. clta.da
región, y JJOl: el término de un a.ño, con a.rregto a
las prescnpciones de la. real orden de 12 do di-
ciembre de 1900 (O. L. núm· 231).
De real orden lo digo a V. E. para. 8U conoci-
miento_ y demás efedto~..Dios gua:rd.e a. V. E- muchos
años. Madrid '}f/ de Julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Er.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha servido
disponer que ~otI. brigndM ?-~ Oa.ba.llerí:l. co~pren·
didos en lo. 81gUle'nte rel8C'lOn, JB8en a. 8el'VU' loe
d'e8tinos que en la. mi.sma. se. e~SIlIl, v~ficánd~
]Q, oorreepondiente alta. y laJa en la pr6XlIDA rensÜJ"
de oomiBa.rio. .
De ,ea.l orden lo digo a. V. E. ¡ata.. BU conoci-
miento_ y demás efectos. Dios guarde a. V. E· muchos
años. Madrid 2~ de julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
i)eiíores Capitanes genieIB.1es de la. primera y cuarta.
regiones.
Señor Interventor civil de Querra. y lfarinIB, y del
Protectorado en M81TIlec,os.
'R_d.6" t{IU • el", .
~l Golem rna.. del regimiento OIi7adores de Tre-
viti.o, al mismo, • WdlQte de subofic.iaJ, en
oomisiÓD.
señor tapitán general de la. primera. región. '
segunda región e
y Marina. y del
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Excmo. Sr.: Accediendo a. io solicitado por el
ooronel de Caballería D. Antonio Fernández Golfín y
Martínez, en situación de excedente en esa. r~ión.,
el Rey (<J.. D. g.) se h3. servido conr...e:.lerle el retiro
¡nm EClp. (~e\'ÍIIa); disponiendo quc sea dado de
laja, por fin del mes actual,- en el Arma. a. que
pe¿tcnece.
De real orden lo digo a. V. E. ~ra. f!.U conoci-
miento.y demás efect06. Dios guarde a. Y. E- muchos
años. Madrid 28 de julio de 1917.
·PRIMO DE RIVERA
señor Capitán genetal de la. segunda. región.
Señores Pr~idente del Consejo Supremo de f'...u:erra.
y J'Ilarina e Interventor ciVlI de Guen90 y Marina.
Y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: EJ. Rey (q. D. g.) se ha. servido
CQnooder el retiro ~ra l3a.reclona al teniente coro-
nel de iliooUería. D. Francisco Roldá.n 'Pérez, en si-
tuación de reempJ¡uo en esa. región, vuelto a. activo,
por haber cumplido la. ed.ad pa.ra obtenerlo el día
24 del actual; disponiendo, &J. propio tiempo, que por
fin del presente mW3S sea dado de taja. on el Arma.
a. que pertenece..
De rea.l orden lo d~o B. V. E. para. BU conoci-
miento y fines consigUien~. Dios inJa,rde B. y. E.
muchos años. Madrid 28 de julio de 1917.
.PlUMO DE RIVfIlA
señor Capitán gcnera.l de la cuarta región.
Señores Pre's;dcnte del Consejo Supremo de Guerra.
y lluriua e Jnterventor CiVll de Gu,enGo y Marina
y' dCI l'rokcturado en Marruecos.
--
Excmo. Sr.; El Re'y ('1' D. g.) lle ha. serrido
con 'e:Jer el letiro ¡nro e,tao corte al In.rg&nto !lln.etI-
tro de tronll'ct:U1 del grur,o de tu.el'ZQll rc~
indigcn.'l.8 de Ceuto, núm. 3, rAUreano Calvo Ruiz,
por haber cnmplido la edad pum obtencrlo el dla
27 del Dctuul; dil'poniendo, al propio tiempo, que
por Cin del prCllellte mJls, S6:1 <lodo do taja en el
armn o. que pcrtcolece.
1>e reo.l orden 10 di~o a. V. E. ¡aro. IU conoci.
miento y fines consiguientes. Dios Ruorde B. y. E.
muchos años. Ms.drid 28 de julio de 1917.
.PlUMO DE RIVERA
!le'ñorGenenU. en ~t'e d. Ejército de Espúia en
Africa.. I
Señores Presidentle del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina, OJ.pitán gen~ra.l de la J:)~mera. :r.egión
e . Interventor civil de G~' Y Ma.ri.na Y del
Protectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)' se ha. B~do
:eouoeder la gratificBción anual de 600 peslew, co-
II'eSpondiente a. los diez a.ños de efectividad en
- ~I,leo, B. los ca{lita:nes del~ qe Ql.~~~
~1JIIO figuran en la. sIgUIente relación, que pnnclPla.
~CICln D. Tirso Vicuña. y López y termlM con don
.-~ Muñoz y Go.rcCa.; SUjetándose el percibo de
~ho devengo, que em~ a. contanle desde l.1to
• ~to pr6rimo, 1&. lo prevenido por real orden
4lirculi.r de 6 de febrero de 1904 (C. 1.. núm· 34).
De ree.l orden lo dig'o • V. E. ~ llU cODoci-
© Ministerio de Defensa·
miento~ efectos. Dice guarde 1&. v..E- mucha.
años. . 28 de julio de 1917.
.PIUMO DE RIVERA
Scñores Ca¡,itanes generales de la primera. y quinta
reliiones y Geneml e.n Jefe del Ejército de Es-
pana. en Africa.
Señor IntervC'lltor civil de Guerra. y Marina. y del
l'rotectorodo en 1tlarruec06.
Rellzcl6n qlU se el/JI
D. Tirso Vicuña. y López, del Cuadro eventual de
La.rache.
" Emilio Manzanedo y Le~ del regimieJ:lto lan-
ceros de la. Reina.
,. Luis )fornles de CaBtilJa. y de la. serna, del
regimiento Húsares de Pavía..
,. Juan Muñoz y García, del regimiento Chzadote8
de los Castillejos. .




Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el
primer teniente de Artillería. D.. Julián 'Jufiani Y
Aizcorbe, con destino en el l3.D regimiento montado,
el Rey (q. D· g.), de acuerdo con lo informado P'?r
ese Consejo Supremo en esta fecha., se ha. lervldo
concederle lirencia. ¡B.ra. cOlltraer matrimonio con
D.• María del Oannen Diez y GupRr.
De real orden lo digo a. V. ir. ¡ara. su conocí·
miElllto. '1 demás efectos. Dios ~.s. Y. E- muchos
años. "Madrid 27 de julio de 1917.
,palMO DE RIVt1lA
Befíor Presidente Qel Conlejo Supremo de Guerra
y Ma:rina.




Excmo. Sr.: El. Rey (q. D. g.) le ha llenido
dÚlporier que 108 oCic.íaJes de IngCenie1"08 compren-
didOs en la lli~uiente relación, que comienza. con
D. Ed118J:'do LUiS SUbijaoDa. y ~D& con D. 'José
Sanjuán. Otei'o, J1lSen n. servir,los destinos que en
la mismo. se les señalan, incorporándose con urgen-
cia el destinado a Afriaa..
De .real orden 10 digo s. V. E. :¡ara..BU conocí-
mianto_1 demás efectes. Dios~ s. V. E- muchos
~os. Madrid 28 de' julio de 1917.
·PRlMO DE RIVERA
Señores Oipitanes ~le9 de la. prim"l'a y cum-ta
regiones y Gener&l Iei:l Jefe del Ej':rcito de Es-
'¡nña en Abica.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectomdo en Marruecos.
Re16ci6n qlU SI tit.
CaPitanes
•D. Eduardo Luis SUbijJ.na, de sitoad6n de sOJ:ler-
numerario sin sueldo éD la primero. ~ón,
B. • ComB.ndancia de Ingenieros de Ceutn.
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D. Arturo. Foear B8.yarrl, del cuarto regimiento de
Zapadores Minadores, al Servicio de Aeronáu-
tica militar.
» José Sanjuán Otero, de lIituación de excedente
en la. cuarta región, .al cuarto regimiento de
Za:¡Mores .Minadores.
'Madrid 28 de julio d'() 1917.-Primo de Rivera..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el primer teniente de lllfJeniler08, en
situación de excedente en es\;). rtgiÓ:l y en. co-
misión en el Bervicio de Aeronáutica militar, don
Vicente Roo. ~li¡anda, C/'-'-se en dicha comisión y
~ desti~o al primer ~C',5im~ato de Za.pa.dores
iMina,dores, queda·ndo en 81tuaClon (B) del 1"Cg'Jar.
mento de Aeronáutié'O. e incorpoorándose a. su destinO
para la revi.'!ta de septiembre próximo, considerán-
doso como de vacaciones el tiempo que h~ta. en-
tonces media.
De real orden lo digo a. Y. :¡.;, rara su coaoci-
miento y llemAs efectos. Dios b'1larJ.~ a V. E· muchos
años. Ma.drid 28 de julio de 1917. •
,PRIMO DE RIVERA
Señores Ca'pitanes generales de la primera. y sexta
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado ~n Marruecos.
/MATERIAL DE INGENIEROS
Circular. Excmo. Sr·: En vista de las m,zones ex-
puet!t.8B por el coronel Director de los Talleres d¡>l
Material de lngeniero.'l, en escrito que dirigió a este
Ministerio en G del mel actual, y siendo de la.
mayor convenienci..l. paro. el servicio desocu~ los
aJ.mn.cenel de cuantoa ellectoR y mPotcriales mútiles
existan en loe Pan¡ues sin oplicaei6n ven~jola, con
el objeto de mejorar la. instAlDoción { conBervnci6n
de loe ('fectos útiles en los mismOfl, e Rey <q. D. g.)
ha. tenido n. bien di!lponer que por fin de diciembro
de cado. año, JOJI Talleres del Ma.t.erial de 'lngenicI'O!\,
Dentro .f)}ectrotécnico y de Comuni<neionei, ~rvi·
cio de aeronáutica y regimiento de Jl'erroca.rriles,
y cualquiera otr.... unidad o dependencia ?el Cuerpe,
9\10 se enl.:uentm en CQ80 análogo, reuntan a. este
Minilterio duplicada relación vlloloraQlL y totaJizadu,
de loe eCectOll '1 material~ inútiles que comprenda,
olasifiCÁlldolOll en tres OlltcgoriM: l.- Efectos o milo-
tenales inútiles que tengan vJLlor en veilta y no
lIEi1o'n aplicables al Establecimiento en que se encu.eD-
tiren. 2.- Efectos o materíalee inlItil6S y que 8U1I
elementoll cotultitutivne tengan aplioociÓD. pam su
aproTechamiento, y por lo tanto no convienen reali·
rar, aunque sin dar1<lll de ~ja, y, "3.- Efectos inú-
tiles que n~ 'te~ "f'aolor en venta. Para. 1011 pri~
meros IIC 1A'opoOOrá Ja Tenta en aul$lla, que se
~ con arreglo lit lo dispuesto en el vigente
~ento poza. lB. contratación administrativa I eD
el mIDO de Quena, aprobado por real orden circular
de 6 de agosto de 1909 (O. L. núm· 157), art. 48
de la. ley de Administmc16n '1 COkItAbilidad de la
HaciEilda Pública de 1.0 de juli<> de 1911; '1 ~
orden de 21 de fe~ro de 1912 (O. L. núm· U),
¡amo la que autoriza. el arto 12 de la. ley de pre-
IIU~tolJ de 23 de diaiem~ de 1916. Cuando el
valor de los efectos y materiales inútiles no exceda
de 1.250 pesetas, podrán enajenarse sin las lar<-
maJidDdes de eutasta, como caso comprendido en el
várnLfo 2.0 del &rl. 59 del citado re¡rJamento.. En
roe lUlunciOll de 8Ullut,d. lIe ex~ 'q'Ue el de-
pósito de gIU'8iltia ha de constItuirse como <Jeter·
mm la real orden de 21 de ~brero & 1914
(D. O. núm· «). Tan pronto como lIe realiCEn es-
UI areniciOll de em.jenaci6n de electos '1 IDIIoter'iPoles
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inútiles, 1Ba clepeodenciaa remitirin igualmente a eete ~
Minilterio, cOlia de la8~ de pago correspon.
diantea. que presenten loe adjudicatJLri06 o comprollo
dores.
De renl orden lo digo a V. E. ~au coooci.
miontoy demás efectOll. Dios gua.rd.tl a V. E· muchoe .




Excmo. Sr.: En yista del cscrito de V· ~ de
10 del mes actual, plrticipundo haber di~pue,to qlIe
el capitán de Ingenieros de la Com;ulUancia d,e
dicho Cuerpo en Ceuta, D. José S<J.IDa,niego Gon.
zalo, ~e a situación de reemplazo por enfermo
en esta región, el Rey (q. D. g.) ha te'iJ.ido 11.
lJien aprqtar la expres:tda determinación.de V. E. y
disponer que el citado oficial, al volver a. actiw>,
cumpla el plazo dé residencia. en C~uw. a. que está
obligado, aun cuando hubiese ascendido al empleo
inmediato, con arreglo a lo .prcceptu:.L<lo en el ar-
tículo 6.0 de la rcaJ orden cU"Cub.r de 28 de abril
de 1914 CC. L. núm· 74).
De real orden lo digo a V. E. ¡.ara. su conoci·
miento y demás efectos. Dios guaro.e a V. E· much06
años. :Madrid 28 de julio de 1911.
,PRIMO DE RIV ERA
Señor Capitán gcne¡tl.l de la. .I>rimera región.
Señores General en Jefe del Ejército ~ EBp¡.iia
en Africa e Inter~ntor civil de Guenp. y Ma-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha aervi.do
disJ.lOner que 108 jefes y oficialcs.,de fntcndeneín.
mil1tar comprendidos en l60 8i~ient~ relaciúll, ~'n
o. lo.s situaciones o a ltCrvir los destinos que el\.lu.
misma. se lea seiJala.
De real ~rden lo digo o. V. E. JAra. su conoej·
mi~t.oy demás ei'ectOll. Dios gun.rde o. V. E· mUch~
00108. Madrid 28 de julio de 1911.
oPRIMO DE RIVERA
Seiiorea capitAnee ~nera~ de la primera, ~da.
tercera, cuarla, quinta.' y lléptima regioncs.
~or Interventor civil de Guerra.y Marina y del
Protectorado en lfarruecOll.
RII4d6n 'Itu .. dU
Subintendentes de primera cI-.e
D. Cclestino del Olmo y Gil, dc excedcntc en la terccra región.
a Jefc ,dministrativo y dircctor del Parquc de Intcnden-
cia dc 'Bartelona.
• Caydano Tcnnens dc la Riva, dc exccdcntc cn la primcra
regi6n y cn comisión cn la Intcndcncia gcneral militar,
a dicha Intcndcncia gencral en plaza dc plantilla.
• fclipc Alonso y Sinchcz-Arcilla, dc excedctilc cn la prime-
ra región, a continuar cn dicha situaci6n y cn comisión
a la Intcndencia gencral rDI1itar.
Subintendente de ......... clase
D. Dclffn Calvo AIvarez, dc excedentc cn la séCtima regióri y
en comisión a las inme~iatas órdcnes del ntendentc mi-
litar D. Enriquc Dfaz y fcrnindcz Cossfo, a acedente
en la quinta región, ~do cn la comisi6n.
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Mayor
D. Antonio Abcllán L6pez, de excedente en la cuarta región
y en comisión a las inmediatas órdenes del Intendente
de Ejército D. Rigoberto ferrcr y Mira, a excedente en
la misma región y en comisión a las inmodiatas 6rdenes
del Intendente de Ejército D. Enrique Diaz y femAndez
Cossio.
Oficial primero
miento_y demál efectoe. Di~ gu:ude & V. E. mueWJ.
años. Madrid 27 de julio de 1917.
,PlUMO DE RIVUA
Señor Olpitán general de 1:1. segunda. regi6n.
Señores 'Interventor civil dc Guerra. y ?tfarina. y del
Protectorndo en )rarruecos y Director de la fá.-
brica n:ilitar de Subsistencias de .Peiíaflor.
D. José Martínez Herrera, de las oficinas de Intenddlcia de la




D. Antonio González Albizu, de las oficinas de Intendencia
de la séptima región, a la Intendencia general militar.
Madrid 28 de julio de 1917.-Primo de Rivera.






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tcnido a bien
disponer que por ln.'l' fábricas militares de subsis-
tencias expresadas en la relación que se inserta a
continua.eión, llO efectúen laa rtlmesoa de harina. en
las cantidades y Q. Jos K~t:lblccimicntos de Intenden-
cia que tnmbién ll.C cictBllan, COIl objeto de cubrir
1nB ntenciouca dc~ llervicio y repuesto~ reglament;¡,.
ri08; debiendo afectar 0.1 c:n~¡tulo 7.0 , llIt. 1.0 «Sub-
sistenciaB~, de In sección cuarto. del pre!lupucsto vi-
gdnte, los gnet06 que se originen por consecuencia. 4c
estas remC8BB. I
De . rea.! orden lo digo Q. V. E. pom 1111 conoct-
miento_y demáll efectos. Diol gu:u"d.e 1I, V. E. muchoe
Pll08. Madrid 21 de juUo de 1917.
Madrid 27 de julio de 1917.-Primo de Rivera.
\
parque de Sevilla ••• • • . 400
Idem de Cádiz ••.••••• , . 200
Depósito de Jerez •••... 100
Pei'iaflor.••.. ¡Parque de Córdc.ba. .••. . 300jldem de Granada........ ,200. IOt'm de AI~eciras .• ' . . . • 200Idem de Málaga.. ..•..• 100
I
,PRIMO DE RIVERA
Sei'íorea Capitancs gencm.les de la teroeTa. y quinta
regiones.
Sei'iorea Interventor civil de Guerra 1 Marino. y del
Protectorado en Marruecos y Director de lo. ffl,-
brica militar de Bubsistenciaa de Zaragoza.
R,eÜld6" qu M di.
ltotabll'Clllllentoe C&D&ldad••d.barlp.




Señores CapitAnes generelcs de la. primera., eegun-
da, quinta. y séptima. regiones.
Sefl.ores Interventor civil de Guerm. y l\farillBo y del
Protectorndo en ItIo.rruccos y Directores de lBS fá-
IbriCllll militares de Subsistcncias de l'eilal'lor, Ze.-
Za.ragoza y Vu.Uadoli.d.
Ex:c'mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bicn
disponer que por lus fábricas militare3 de subsis-
f.e'ncias erpre8a.das en la ~la.ción que so inserta. B
continuación, Be efectúen las teme~ de harí;:a. en
lBs cantid;¡,des y B los Kst:lblccimientos de Intenden-
cia. que tambil'n se detallan, con objeto de cubrir
las atencionl:s del servicio y repuestos ~egla.monw.­
ríos; debiendo afccWr al capitulo 7.0, arto 1·0 «Sub-
.iBtenciá.s~, de la secGÍón cuarta del presupuesto vi-
gante, los g:lst06 que se originen por consecuencia. de
estas reme~'l.
. De rroJ. orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios gu;u'Cle a V. E. much08
años. Mudrid 27 do julio de 1917.
.PRIMO DE RIVERA
Madrid 27 de julio de "'7.-Primo de Rivera.
t
Depósito de Guadalajara. 100
Zaragoza ..•. Idem de ArólJljuez •. .•. 100
Parque de Alcalá. • • . . • . . 200
V.lladolid .• ¡DepóSitO de Segovia.. . •• 200
Peilallor ••.• Parque de Badajoz....... 200










Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 1m tenido a bien
6plner que por laa rábricas militares de subsis-
~ expresldas en la ~laci6n que se inserta o.
eoDtinunci6n, se efectúen las remesas de harina. en
1M cantid;ldes y a los Estnblecimientos de lnlenden-
• que también se detallan, con objeto de cubrir
1M atenciones del servicio y repuestos reg'amen~
_; debiendo afectar al ~p(tulo 7.0 , art. 1.0 «Sub-
~c~, de la sección cuarta. del ~supuesto vi-
loe gaatos que se originen por consecuencia. de
.... .,emell8B.
.. 'De real orden lo digo .. V. E. ~ n conooi-
, Ercmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
disponer que. por las fábrica.s militares de subsis-
tenciaa expreaadluJen la. relación que se inserta. a
continuaci6n, se efectúen 18.8 ~mesoa de harina ,en
Ea cantidDdee y a los Eetnblecimicntos de Intenden-
cia que también se detallan, cOn objeto ~ cubrir
las atencionea del servicio y ~puestos reglamenta.-
ri08; debiendo afectar al oapítuJo 7.0, arto l·. cSub-
aiatenciaP, de la sección cuarta del presupuesto vi-
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g~te, los gastos que se 'Qriginen por consecuenciad.e
estas remesas.
Do real orden 10 digo Q, \ro F.. p:l1-:l. su conoci-
miento y 4cm{¡s efectos. 'Dios guarJc Q, V. E. muchos
años. lladrid 27 de julio de 1917.
.PRIMO DE RIVERA
galte, los gastos que se originen por consecuencia. de
estas remesas. •
De real orden lo digo a. V. E. ~ su conoci.
miento_y dcmás efectos. Dios guarde a. V. E. muchOll
años. Madrid 27 de julio de 1917.
PRIMO DE R,VEllA
Señores Oapitanes generales de h cuarta. y quinta
regiones.
Señores Interventor civil de Guerra y )rarina. y del
Protectorado en :aInrruccos '1 Director de la fá-
brica militar do SubsistenCIas de zaragoza.
Relad61J qtu se cita
----_..._------ ....... -._- --_ .._--
Seño~es Capitanes generales de la quinta. y sexta
regtones.
Señores Inten'entor civil de Guerra y lIfarina y de!
Protectorado en Marruecos y Director de la fá.-
brica militar de Subsistencias de lAragoea.






















Depósito de Bilbao ...•..
Zaragoza .•.. í I<1em de 5a n.tander .
Ildem PalencIa.. • •......Parque de Vitoria " .Idem de San St'bastián .
I







Parque de Barcelona ..•..
Depósito de Gerona .
Zaragoza .•.. ¡parque de Tarragona .
Depósito de Lérida .
IIdem de Figueras ...••... \
---_.:.--
Madrid ~7 de julio de 1917.-Primo de Rivera.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido o. bien
disponer que por Jw¡. fábricas militares de subsi~
~ncias ex!'-resa,das en 10. relación que se in!ler~ a
continunci6n, Be efectúen las Itlmesna de hn.rina, en
las cnntidades y a 108 Eft.ablecimientos ele Intenden-
cia que también se detallan, co~ objeto ~ cubrir
las atenciones del servicio y repuestos reg)amCllJ..
ríos j debiendo afectar aL oo.pftulo 7. 0 , arto 1.0 cSub-
si.stencías" de lo. sección cuarta del presupuesto vi-
gE$lte, los gastos que se origillen por consecuencia de
eetaB rcmeB6S.
De real orden lo digo a. V. E. ¡nl'3o 8U cOllloci-
mientoy demás cfcotoo. Dios guarde a. V. E. muchoe
afí08. Madrid 21 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Sefi.or (h~tán ~~ral de In. quinto"). regi6n.
IlItlDU31i. ';;TIi? .fil ·~:r":i 1f\l1" al': :' r, (~~ ;\-"-"1
Sellores Interventor civil di:rGlIerra. y :a!aJ'ina y' del
Protectomdo en ,Marruccos '1 Director dc la. fá-
brica. militAr de Sllb!li.stcncl~ de í'.Arngoza.
E::tcmo. Sr.: El Rey ('l' D. g.) ha tenido 9, bien
disponer que por las fábricas milit.ares de subsis--
tJencías expresadas en In relo.ción que se inserta Il.
continuación, se cfcctízen las 'TcmeSWl de hn.rina. en
las cantidades J a los E.ctablccimielltos de fntenden-
cía que tambien se delallD.n, con objeto de cubrir
J.a.s ,atencionrs del servicio y TCpuestos reg10.monto.-
rios; dcuicnrlo afectar nI capítulo 7.0 , nrt. '1. 0 «Sub·
sistencia.~», ilc la. secci6n cuartA del presupuesto ví-
g«nte, los gastos que so originen por consecuencia de
estn.ll rr'mesa.~. •
De real orden lo digo :), V. E. '¡aro. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guaMa o. V. ~ mucl'.vs
añ08. Madrid 27 do julio de 1917.
.PRIMO DE R,VUA
• I
Sf'ñor 'Capitán genem.l do la s6ptima regi6n.
. ,
SeñorC3 Interventor civil de Guerra. y MarintL y doI
Protectorado en Marruccos y Director dc la. fé.·
brica militAr de Subsillt,enciaB <l~ Valladolid.


















Vallldolid... Parque de ValiadoJid . . . . 400
•
Madrid 27 de julio ~t! 1917.-Primo de Rivera.
Madrid 27 de julio de 1917.-Primo de Rivera.
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a pien
disponer que por 1M fá.bricas militares de subsis-
f¡encías expresadas en la relación que se inserta a
continuación, se efectúen las remesns de harina, en
las cantidades r a los Thtablecimientos.de Intenden-
cia que tambien se detallan, con objeto de cubrir
las atenciones del servicio y repuestos reglamenta.-
rios; debiendo afectar al cnpítuio 7.0 , arto 1.0 «Sub-
aiatenciaB», de la sección cuarta del presupuesto vi·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido o. bien
disponer que por las {ibricas militares de subsis-
!;encías expresadas en la. reb.ci6n que se inserta a
cQIltinuación, se efeCtúen las ~me~ de harina, en
las cantidades y a Jos Establecimientos de Intenden-
cia que también se <letaJlan, can objeto de cubrir
las ntencionps del. servicio y repuestos reglamenur
rios; debiendo afectar al capitulo 7.0, arto 1·0 (Sub-
sistencias», de la sección cuarta. del presupuesto vi-
gE$lte, los gastos que se originen por consecuencia. de
estas remesas.
De real,orden lo d~ Do V. E. para BU con~
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miento v: demAa efectos. Dioa guaroe a V" E. muoh08
años. Madrid 27 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
In. séptima. y octava.Señores Capitanes generales de
regiones.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina. y
Protectorado en lfarmecO!! y Direct.or de la
brica militar de Subsistencias de '-albWoItd.








Madrid 27 de julio de 19I,.-Primo de Rivera.
Madrid 27 de julio de 1911.- Primo de Rivera.
--
'RdacúJ. que re eittJ
D. Antonio Biedma Conde, de }p. Intervención mili-
tar de la Comundancia general de lcrache,
a ID, de 11. oct:lVa rcgiún. , . .
» F11lncisco Bayona G-Jrcía, de la Interyen<:lon IDl-
liGJ.r de la. octa.va región, o. la de la Coman-
(]aneia g<'neral de Lara.che.




Excmo. Sr.: El Rey.(c¡. D. g,) 1m. tenido o. ~~n
dis~er que loe c~cnbicntos dcl Cuerpo aun!lB.r
dc Intervención Militar corn¡.~en(üc11)8 en In. eigl1len-
to reln.ción, D. Antonio Biedmn. Conde y D· Fmb·
cisco Ilnyonn.. Gareb, p'1B('n destinados o. los plUltol
que ~n In. rnlHJDI). 8e e"pre~n.
De real orden lo digo n. V. E. rara 8U conoci·
miento y demú oreeto~. Dios gunrdc o. V. E· muebOfl
años. Madrid 28 do julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señorcs C:1.pitlln genertlJ de la oct..,vo. región y Gc-
nem-l en Jefe del }o~jército de "EHpnñ:~ CIl Arríen.
SlEmor Interventor civil de Guerra y Morina. y del
Protectorado en Marruecos.
Secdon de lmemndon
Excmo. Sr.: El Re," (q. D. g.) se ha. aervido
dísr/oncr que por la fabrica milil;ar de Subsisteñcias
de PeñaClor, se rCIl'..esen 3.000 quintal"8 métricoe
de harin.'l , con destino al PaIllue de Intendencia
de Lacache, aplicándose el ~a8to de este 8crvicio,
así como el de devolución de Ba.C06 vacíos, al capí-
tulo 5.0 , arto 1·0 «Subsistencias», de la sección 12.0
del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para Sil conoci-
mienu> y demás efectos. Dios guarde a V. E· muchos
añ06. "lfadrid 27 de julio de 1917. .
·PRIMO DE RIVERA
Señores Capit..'Jn generol de la segnnda r{'gión y ~e­
neral en Jefe del Ejército de España. en Afnca..
Señores Interventor civil de Guerra y :Marina. y del
'Protectorado en MarruecO!! y Diredor de la. fá-
brica militar de Sub~istcncia.s de Pcñaflor.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el comisano de guerra de s<-~da.
chl.se, en sltuación de excedente en la. cu3rta reg¡6n.
,D. Sim6n López Sáncbez, ¡;ose destinado, como co-
minrio de guenft, a. la provincia de Cuenca.
De real orden lo digo a. V. E. ¡:ar.~ su conoci-
miooto~ efectos. Dios ~roé a V. E. muchos
. añ06. 'd 28 de julio de 1917.
PluMo DE RIVERA
Señores Capitanes generales de la. primera y cuarta
regiones e Interventor civil de Guerm y Marina. Y









Valladolid. ¡Parque de Vigo ....•....
. Depósito del Ferrol. . •.
I
Zaragoza .••. lParque de Palma........ 30'
Idem de Mahón. • . . . . • . . . 300
I
Ercmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h:l. tenido a bien
disponer que por la8 fábricas militares de subsis-
tencias expresadD.'l en ¡p. relación que se in~erta. o.
continuación, se efectúen las ~mcsas de harina, en'
las cantidades y a 10fl Estn.blecimientos de Intenden-
cia. que también 6e detallan, con objeto de cubrir
las atenciones del servicio y repuestos reglamenttlr
rios; debiendo afectar al eaJ>ítulo ,.0, a,rt. 1.0 «Sub-
sistencia.e», de lo. sección cuarta del pre~upuesto vi-
goote, los gastos que se originen por consecucncia. de
es'taB remesas.
De real orden lo digo o. V. E. para. su conoci-
miento_y demáB €lectos. Dios ~aÑe a V. E. muchos
años. Madrid 27 de julio de 1917.
\ PRIMO D~ RIVERA
Señores Capitancs geIJIeJ'3Jes de ;a. quinta. regi6n y
de Baleares.
Señorc8 Interventor civil de Guerra y Marina y del.
l>rotectorn.do en Marruecos '1 Diroctor de la fár
brica militar dc Subsistencias d,e Zo.rng~
R,IIJd6. q.. U die
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido 11 bien
disponer que por 1M fá.bri~ militares de subsis-
~cias expresadas en la relaci6n que so inserta. a
continuaci6n, 6e efectúen las JlCmesas de harina, en
.. 6antidades y a los Establecimientos de Intenden-
cia que también se deta.llan, con objeto ~ cubrir
1M atenciones del servicio y repuestos reglamenta-
rice; debiendo afectar al <npítulo 7.0, arto 1.0 cSub-
listencias», de la. sección cuarta. d.el p:-e31lpuesto vi-
: gEtlte, los gaetos que se originen por consecuencia. de
; eataB remesas.
ne real orden 10 digo' a V. E. ¡:ara. su conoci-
miento v demás efectos. Dio3 gual'd} a V. E- muchos
l aii08. ldadrid 27 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
8eiiores Capitanes geneJ1l,les de la segunPa región
y de Canarias.
:8eñores Interventor civil de Guerra. y Mnrina y d61
: Protectol':ldo en Marruecos y Director de la fá-
brica militar de Subsiatenciaa de Peñ.allor.
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicikl.do por .el
subinspector médico dc 6egumb c;n.,e de Mnidal
:Militar D. Wistano Holdán Gutiérrez, en !'ituacitJn
de excedente en ('..sta regiúll, el ~y (ch D· ~.) Be
ha. servido concederl~ el ~c a. igual sittLJ.Ciun 00
la Bexta, con arreglo a lo pre~eptu:ulo Cn la. real
ordcn circular dc ó de julio de 1915 (D. O, nú-
mero 147), por haber sído nombrado por re:l.l ordcn
del Ministerio de la Golermtción de fech.'l. 29 de
mayo prúximo y.(1.'>;Jdo, Inspector de SanidJ.d civil
de la provincia de Burgos.
·De real orden lo digo a Y. E. ¡AI1. BU conoci-
miento y dl'm<is cfellto.;. Dios guard10 a '". E· muchos
Boños..Madrid 28 de juiio ~ 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señor Capitán general de la primer.!. región.
Señores Car,itán genero.l de 1'1• .sexta región e In·
terventor civil de G¡;erra y Marina y del Pro-
tectorado en Ma.rruec09.
Excmo. Sr.: ·Vista. lo. instancia que V. E. cursÓ
a. cste Mini!'terjo con .escrito de 2:3 del corrionte
mes, rlTomovida por el médico primero de &'1.nidad
Militar D. Aquilino Martínpz VíPtl, desti:,;;.do ea el
regimiento Infu.nterla de Te:ll'rifp. núm. 64, según
real orden de 10 rJ~1 actu.'l.l (D. O, nílm. 153), en
súplica. de quc qlled~ sin efecto el rer~rido d~:r
tino, por cr,eer que no se hallo. a.jllst1t'lo a. lo difl-
puesto en la. t6lJ orden de 21 d~ enero ~ l!)1G
(D.O. núm. 17), y SP. le reinte;.,rre al que tC4lí::L
o.ntcriormentc k.:n el _primer I:tLt.L11ó:¡ d'úl regimf''nto
Inmnterio. de 2a.rngOQ;a. núm. 12; teniendo en cuonta
que' el recurrente ha" ido destinado al referido J~'
gimiento lnfnntcrín. de 'l'enerife núm. 64 por co-
rresponderle ~n turno CorzO!lO y con arreglo n. la
real orden de 14 d.e octubre de 1916 ,n. O, nú-
mero 233), el Rey (q. D. g.) se ha. servido deB-
cstimar su re~ición, por ~r dc derecho o. lo
que 8Olicitn..
De real orden lo diKO a V. F.. yam flU conoci·
miento y demás efectOll. Dios guarde 1J. V. E· muchOll'
lÚ108. Madrid 28 de julio de 1917. .
.PalMo D& RIVJtRA
~ñor Capitán genero.l de Canarla9.
Señor Capitán gcneru.l de la. 9Cta.vn. región.
•••
Secd6a de JusticIa , Asuatos IOeraJU
- EQUIPO. Y MONTURA
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E· CU11IÓ
a cete Ministerio en 28 de mayo último. prom~
vida por el primer t:eniellte de la. Guardia. Civil
(E. B:), retirado, D· J084uín Gr~ri Lima., en sú-
plica ae que 8e le ::tboJltCl1 las 500 pcsetaB que en
ooncepto de gratiíi<nci6n de montur.!. y equipo con-
cede el arto 17 del reglamento aprotodo por rooJ
orden de 11 d'e junio de 1908 (C. L. núm· 105),
becho extensivo este derecho a los sargentos del re·
terido Cuerpo que asciendan a. ~gundos tenientes
(E. R.), ror otra de 2 del mismo mes del año 1910
(O. L. núm· 81), el ney (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la. Intervención civil de Gue-
rra y :Marioa y del Protectorado en Marrnecos, ha.
~do a bien reconocer al interesado el derEllho 3
Ja. gmtitícaeióin que solicita, y disponer que la ci-
tBda. cactidod le sea. reclamnd;! en adicional al ejer-
cicio cerrado correB~ieute, pero cuyo abono no
pocbá hace1'8e hDBta. que se cocsigne crédito p¡m
esta .atención.
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Qe· r8Ll orden lo digo Q. V. E. para. eu conoci·
miento y d<'más efe:::tos. Dio-'l gu.w~ a ". E· muchos
años. ~ladrid 27 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señor Capitán general de la. 6egun,]a. re~íón.
Señores Director gen,cral de la Gua.¡ylia. Ci\'il e In-
ten'Cntor civil de Guerra. y Marin"). y del Pro-
t.ectontdo en .Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E· CUfS(¡
a. este Ministerio. en 21 de mayo ú~timo, eromo-
vida por el s('gundo teaie'nbc de ('s~~ Clle:'pn (E. H.),
ret.i;rado, D. Florencio Zúido Romera, en súplica. de
qlle Be le aboIicn las 500 ¡-e.'leto.s que cn concepto
dc gratificación de montura, y (;Clllipo, concede lIl.
real orden de 11 <le junio ele 1908 (C. L. núm. 10.3),
h'ceho extensivo este derecho n. lO/! sargentos de
la Guardia. Civil que 3I.lcienuan a· segundos. tenien-
tes (E. 11.), por otra d(~ 2 de igual mes de 1~10
(C. L. mimo 81), el Rey (q. D. g.), de a.cuel'lo
con lo informado por la, Intervención civil de Gue·
JT'<l. y 11nrina. v del 1'1'Ot\~ctolU<10 en .Marrucc()/!, h;~
tenido a bien 'reconocer al interewdo el dcre:ho :lo
la gmtifícaeión quc solicita, y disponer que \a. I=í'
lada. dl-ntic:la.d le sea. rcci.:tm-;¡d;l cn adiciolJnl al ejer-
cicio cerrudo correspo.ndicnte, r.ero cuyo a.bono no
pdará hacerse hasW. que se conlligne crédito p1-J'a
e9&'1. atendún.
De rea.! orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
miento y detIt.á.'; efectc.'l. Dios guarJ~ o. V. E· muchos
años. 1tfadrid 27 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señor Director general de la. Guardia. Civíl.
Sieñor Interventor civil de Guerra. y ~u.rina. y del
Protectorado en 1tlarruecos.
INVAI...lDOS
•Excmo. Sr.: F...n vist.'! del eXpOOienbc iOlltnJrdo en
esa l"cgi6n, o. iWlUl,ncia <1(Jl lIargento de Artillcrla~
rotimdo por inútil, I<'clipe Ga.1in<Io L6per., piro. acre·'
ditar su derecho il. illKrOlo en el Cuerpo de invá.-
lidos; teniendo on cuenta que por real ordon de
23 de septiembre <Ir 1916 (D. O. nílm· 216), se
dillpll80 IlU l:njo. en el Ej~rcito por haber TC9UltAI~o
inútil mm. el servieio a consecu6ncin. de en!'crme-
dad adquirida. en c:nm~ña., se~ún se acreditó en el
e~icnte de inutilidad inlltrnído al eklcto, habién,Jo-
aele concedido ¡;orcl Cvnsejo Supremo do Guerra. y llb.-
nna, scgún acuerdo de 4 de octubre del mismo ailo
(D. O. núm· 226), el retiro con cl ha.ber p:t'livo de
15 pesct."UJ menl.'lW.les, con n.~~lo o. lo di:lpuesto
en el art. 7.0 de lo. ley de la de julio de 1912
(O. L. núm. 43); Y hall;índ08c plena.mente comproh~
do por el expediente de referencia., que el citado
i!l3.r'gento ¡ndece en la. actualidad una. fligtnWlía
bronco-pulIDonar de carácter crónico. quc no e~t.¡i
incluída entre 188 C3uso.'l de inutilidades que <bn de-
recho n ingreso en el referido Ü\Jerpo, según el cua-
dro' aprol:tulo por real orden. de 8 de mano d'e 1877
(O. L. núm· 88). el Rey (q. D. g.), de o.cuet'lo
con 10 informado por dicho AUo Cuerpo, se ha. ser--
vido desestimar la instancia. del recurrente, por no
corresponderle otrOll derechos que 'los que actwU-.
mente disfrut.'\.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios gnarde a V. E- muchos
años.... ]¡Iadrid 27 de julio de 1911. •
PlUMO DE R:VEIlA
Señor Oapitán genernl de la quinta región.
Señores Comand8.-nte. general del Cuerpo. y Ü\JBr.
te1 de r~álidos y Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina. .
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~ ORDEN DB SAN JlElU(SNEOILDOCircular. Excmo. Sr·: El Presidente del C~·i~ Supremo de Guerrn. y llarioa. m3lnif'iesta a estcMinisterio quc, durante el segundo trimestre delaño actual, )Jan sido incluído!! en la esca.h de aspi-rantes a. pellBión de sus' distintas co.tegorias, los
Q¡,OOller08 de la Jl~ y lfilitax Orden de San Hcr-
~ldo que Be expreIBD en la IripieDte ~]a,.
ción, que da principio con D. José .Jot're llontojo
y termina con D. Cristób8.1 Cueto Aviia..
De real orden lo digo a. V. E. para au conoci·
miento_y demás efectos. Dios guarde a V. E- muchOll
aiíos. Madrid ?:l de julio de 1911.
PIUIIO DE RIVUA
Sefior•••
'Relación qu se cIta
ADtll'Üedad .....pena\68
ClÚCronaa Armu o cue~ 81tuaclóu Empl~O& N031BRK8
• lila )les A60
----1-------1----- -------- ----------·----il--I-----I--
Gran Cruz •• E. M. G. del E ••.ReseTVa .• , Gral. división ••
Idem •.• •• ldem .•••.•.••• Idem .•••.. Otro .••••..•••
Idem • . • • .• ldem .• . . • . • • •. Idem •••..• Otro •.••••••••
Idem InC· Marina ••• , Activa ..•. Otro .•..••..••
Idem.•••••• Armada...... Reserva .•. Vicealmirante ..
Idem...•... E. M. G. del E •• Idem.. • •. Gral. de brigada
InCantería .••••. Activa .•••. Coronel ••••••••
Idem •••••••••• Idem •••.•. Otro ••••.•••••
ldem .••••••••• ldem...... Otro •••.•• • ••
ldem •• • • . . • • •• ldem...... Otro •••••.••.
Idf:moo oo ..• Idem Otro ..
Idem •••. • . • • .. ldem...... Otro ....••.•••
ldem ••••••••.. Idem .•••.. T. coronel •••••
ldem , . . • • •. •. ldem .....• Otro ••..•••..•
Idem.... Idem Otro .
ldt'm •.• .•..• ldem .•.••• Otro .•.••....
ldem •••.•...•• ldem••.••• Otro •••.••••. ·
ldem •.•••.•••• ldem •••••. Otro ••••••••••
rdem •.•.••.•.• ldem Otro.. •.• • ••
ldem .•.••..••. ldem...... Otro •. ',' .•.••.
!dem • • . • • • . • •• Retirado .. Otro ••••••••..
o. Jos~ Jorre Montojo .
• AdolCo García Villanueva ••.•••....
• Juan Nieulant Villanueva .•.•.•••..
• Mariano de Anitúa lzaguirre .
» Ventura de Monterol" Alvarez .•..•
• RaCael de Sevilla J)omlnguez .....•.
• AlCredo Sosa Arbelo ..••..•..•.••
• Akjandro Feijóo Calleja •..•.•.•...
• Manuel Polanso ROza!l.......... • .•
» Juan Calero Ortt'ga. ; ..••.•.••••..
• Pedro Claumarchirant Valls .
» Miguel Donato Pérez ...•.•.••••...
• luan Cebriin Saura .
• Maximino Cadarso Greño ••.••.••..
» Jos~ Garcfa l\Iuc~n .
» Benito Rl'l'iz Sainz .••.••••••••••.•.
» Antonio Feliú ArOOna ••.•......•..
» Gregorio Ouda Miguel •...•••••••.
» Jos~ Moragues y de Manzanares •••.
• Saturio Ainsúa Gonz!lez •••........
• Eduardo Calderón de la Barca y
Sampedro..•..••••...•.•...•.•.
,ldem .••••••••• Reserva •. Comandante.... »Eugenio Vegas limeno.. • ..•••.•.•
~Idem . Idem..... Otro ,... • Jos~ Raya Hern ndez ..Placa ldem •• . •• •. ldem .•••.. Otro..... ••••• » Alberto Taboadll Azpilcueta ..••••....... Idem Idem Otro .. ,....... »Juan Moldero Fern'ndez ..Caballería •..••• Activa... Coronel....... »A'ntonio Garrido ViIlarán .••••••...
ldem •.•••••.•• Idem .••••• Otro.......... »Aquilino Caruncho CroN. • •••...••
Idem •••.•••.•• [clem •••••. Otro.......... »MArlano Blanco Valdene&ro ••••••~rtillería•••••.• Idem •••.•• Otro.......... • Dloniaio Muro Carvajal .••••••••••.
ldem .•••••••.. ldem •.•. Otro.......... ,. Ubaldo Rexach '1 Medlna •••..•••.
Idem •.•••.•••• ldem ••••.• T. coronel..... • Vicente de S~ntl.go Benito .
K. M. del E.•.•. Idem..... Coronel •..•••••• pro Su'rez ~c1'n y Gonz!leJ •.••.•.
Carablnerol... Idem •••••• Otro ••••••••••• Federico Escalona López .•••...••.
Idem •••.•••.•. Idem •..••• T. coronel..... »lIdefonso Martlnf'J Otero•••••.••••
• ldem •••.•.•.•• Idem..... Otro. • . • • . . • •• »Antonlo López Gisbert •.••••••.•••
Guardia Civil •. ldem •.•••• Coronel........ • Miguel Arlegul Bayonés ••••• , •••.•
ldem • • . • • . • • •• Idem •••••• Otro • . • • • • . • •• • Vicente Garda P~reJ •.•••.•••••••
Idem Idem T. coronel Alfredo Peila Martln .
ldem .•••••••.• ldem •••••. Otro.......... • Enrique Veloso Cardiel. .••••••.••
InváUdOll ...... Idem ...... Coronel ....... »Fernando Fernindez Santistéban ...
ldem .•.••••••• Idem •••••• T. coronel... •. »Manuel Martlnez Belmar••••••••••.
Armada ldem .•••.• CapitándeNavio • Enrique Pérez Gris .•..•••.•••••
Idem ..•. ;-•.••• Idem·.••... Idem de Fragata. '. José <'le Sualegui Medina ••.••••..•
Cruz Idem .• .. Idem ldem de Corbeta • Antonio Plaza PinDo .
Idem •••.•• InCanterla••.... Reserva •.• Capitán........ • Severiano Martines Ramol! •.••...••tem Idem .. l Idem. Otro » José DIez Ochoa .
em ••.... Caballerla .••••• Activa •••• Comandante.... »Luis DIez SiDCheJ .





































































































Bxcmo. Sr.: Vista la documentada instancia. que
V. E. a. este Ministerio con escrito de 8 de
, último, promOYida por D.. Guillenna. SáD-
~Ca.rrasco, en sú{)lica Be que le sean acumular.. su esposo Benigno BargUeño Benito, a. efee-. de retiro, los servicios que prestó como obreroor en la com¡e.ñía. de obreros del ParqueAnillerla ~e CAdí&, a los .ervid08 en concepto de. batado; coO!idel8cldo que el arto 11 del regllv
© misteriO de e ensa
mebto de ajustadores de 1.11 de abril de 1882 (C. L· n'ú-
mero 149), establece ta.mtivamente que sólo des-
pués de cumplir veinte moa como contratBdo.'l, se
obtendrán derechos paro. el retiro, con arreglo a
la ley de 2 de julio de 1865, y úDioamente des-
pués d~ cumplida esta coodici6n, S6 tendrán en
cuenta pare. la acumulación los demá.s servicios pres-
tados en otl'M c~es del Ejército o Est.ableoimient08
del lU'DI6 de Artillerla; OODlIider8Ddo que el oeae
fono8o, motivado por eofermedad. no es l8i&ón su-
ficiatle ¡ara b8cer exteDllivo el texto de la ley,
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a ~ no comprendid08 en ella., y tteniendo 611
~enta que al cnusal" baja. en el Ejército como de-
mente el citado ajustador, sólo contAoo. con <';1r
torce años y nueve me."63 de servicioB como contro.--
tado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informo;.
do por el Coa:;ejo Supremo de Guerra. y l[arina, Be
ha servido desestimar la petición de la. recurrente
por carecer de derecho a lo Bolicitado.
De rca.I orden lo digo a V. E. para BU conoci·
mieato_ y demás Cfcct08. Dios gunrde B. V. E. muchos
&.ñ.os. 'Madrid 21 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señor Ca¡.it.án general de la primera región.
Señor Presidente ~l Consejo Supremo de Guerm
y Marina.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 30 del mes actual la
edad reglamentaria p¡.ra el retiro forzo~o el primer
teniente honorífico, B~undo de Infantería (E. R.),
retirado por guerra, D. Manuel Góme~ y Marín,
el Rey (q. D. f>') ha tenido a bien disponer cause
oo.ja en la nómlr~ de retirados de esta. región por
fin del mes actual, y que desde 1.0 del entm.ntc
mes de agosto se le abone, por la Pagaduría. de la.
Dirección general de la Deuda y CI:a.ses PaBiva.~
el haber de 146.2;; pesetas meMulles que en del'i-
nitiva le rué asignado por real orden de 9 ~ junio
de 1903 (D. O. núm· 121), de acuerdo con lo in-
formado por el CO'IlSejo Supremo de Guerra y :Ma.-
rina., como comprendido en la ley de 8 dú enero
de 1902 (C. L. núm· 26). '
De real. orden lo digo a V. E. po.ra su. conoci-
miento y fines consiguientes. Dios ~e a V. E.
much06 añ06. Madrid 21 de julio oe 1911.
PRIMO DE RIVUA
Befior Capitán general de la primera regi6n.
Señores President¡e del CODllcjo 'Supremo de Guerm
y Marina) Intendente gen.em-I miht;u- e Interventor
civil de Guena y lIIarin.l. Y del Protectol9do en
l{arruCC08.
Sdl .1 IDstrICdIL RtdItIIIInII
, ClIDOS diversos
ASCENS.OS
,Excmo. Sr.: En \·ista de la real ~rden de 19
del actual (D. O. núm:. 161), por la que se concede:
quede sin efecto el ingreso en la GuarditJ, Civil,.
concedido por o:ra de 5 del IlÚsmo mes (D. O. nú·
mero 149), al primer teniente del regimiento Lan-
ceros de Borbón, 4. 0 de Caballería, D. Fernando
Linacero Vara, el .Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que en substitución del mencionado oficial
ingrese en el repetido Cuerpo de la Guardia Civil el
del Imismo empleo del 'regimieilto Infanterfa de la
Reina, nÚffi .2, D. ,Pedro Sáenz de Sicilia y Morales,
siendo destinado al escuadrón del 1 f.O tercio, destino
que tenia el .renunciante.
.Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que,:
como cons.ccuencia de esta resoluci6n, la propuesta
de ascensos de la Guardia civil, publicada por real
orden circular de 5 del actual (D. O. nú:n. 149), se
entienda reClifrca.<1a a partir del prmer teniente don
Gonzalo USrdoba del Olmo, en la. forma que se ex·
presa en la siguiente relaci6n.
De real orden lo digo a V. .E. para su conoci·
miento y ~emás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de julio de 1917.
..
,PRlYO DE RIVERA
~r Director general (le la Guardia ·Civil.
Sei\ores General en Jefe del .Ejército de Espatla en
Africa e Interventor civil ~e Guerra y Marina y del
·Pro~ctorado cn Marruecos.
JtJXCTIVIDAD
Rmpleo. De.Uno o .ttuactón &el\lIal tcOMBtl&8 Empleoqu••• l •• oona.r.
Ola .... Alo
- -
I .•r teniente. Reg. lnfanterfa de Asia, SS...••• D. GonJllo Córdoba del Olmo.•• Ingreso ••••.... 5 jul1o ..... 1917
2.- ldt'm (E. R.) Comandancia de Boria ...•.••• t ~Dacio Tejero CoeHo., •.••.• I .•r tente.{E. R. 5idem .••• 1917
Otro ••.•..•... ldem de Navarra ••..•.••.••... • iriaco Bóveda Rueno .•••.•. ldem •••••.•.•. 5 (de..... 1917.
I.•r teniente.... Reg. IDf.- de Valencia. 23 ••••••• • Amllio Salguero Santo•••••.• Ingreso•••..•.. 5 idem .... '917
2.° ldem (E. R.). Escuadrón del 19.° Tercio. • ••• • Jos~ MarUn Rubio .•.••.•..•• I .•r tente. (E. R.) 5 idem .•. 1917
Otro •..•.••..• Co:nandancia de aceres .•••.•. • Sa.utiago Rodrfguez Martfn ••• Idem ••••.•.••. S idem ...• 1917
I.•r teniente •.. Reg. Inf.- de.Am~rica. 14 ••.•••• • Jos~ Bretailo Ramos • • .•.•• Ingreso ...••... 5 idem •..• 1917
2.° ldem (E. R.) Escuadrón del 8.° Tercio ...•.• • Leonardo Gaceta Herrera .... I.er tente. (E. R.) S idem ...• 191'Otro .......... Comlndlnc:a de Lugo .......••. • Tos~ Alvarel M~nda......•.. ldem ..•..••.•• 5 i~em•.•• 1917
I.er tenieote ..• Reg. lof.- la Reina, 2 ••••••••••• J Pedro SieDI de Sicilia y Mora- ~ I
les ••..•..•.......•..... lngres.> ........ 5 idem .... 19172.- fdnI (It. R.). Comandancia de Soria .......... • Florentino Mateo Gracia ..... I.er tente.(E. R.) ~Iidem .. '1 19'7
Madrid 28 de julio de 1917.
CONCURSOS
,
Oireular. Excmo. Sr·: Paro. proveer, con arreglo
a lo que rreceptú.a. el real decreto de 1.0 de junio
de 1911 (C. L. núm· 109), una p1.ua de primer
teniente ¡;lyudante de profesor en la Academia. de
Ingenieros, el Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien dispo-
ner que en el término de un. mes, a ¡nrtir de esta.
fecha, t<'Dga lugar el c<,rrespondiente concurso. con
objeto de desempeñar .B. Bu~encia de la. primera.
clase de segundo año y auxili&.r de la. clase de di-
bujo. Los que .deseen tomar parte en el rcferidc..
COllCurso, deben JlI'omOYer sus -inatancias, acompa¡.
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ii.o.dM de las hojaS de servicios y de hechos y de-
mM documentos justificativos de 6U aptitud, que
serán dirigidw! directamente a este llini>teno por
loe primer08 jefes de los cuerpos o dependenCias,
como previene la. tel.l orden circular de 12 de marzo
de 1912. (l? O. núm· 59); consig~do 108 q,ue ~
hallen BII'V'lendo en Baleares, OUlaraas 'f Atrica. 81
tienen cump:ido el tiempo d,e permanencla.
. De real orden lo digo a V. E. para. BU conoci-
miento_y demAs efectos. Dios glllLl"de a V. Ro much08
añ08. Madrid 27 de julio de 1917.
tPJU)fO DE RIVEIlA
8eli0l'•••
D. O. níun· 167 29 de julio de 1917 2!)5
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del concul"l'O celebrollo pam.
proveer una. plaza de comnnd:lnt.e, !'eis de c;.tpi.
tán profesor y una de I?rimer teniente nyudalJto de
profesor en la. AC:ldernl<l, de Artilleda, anunci:u1as
a concurso por real orden circular de 11 de mayo
último (D. O. núm· 107), el ney (q. D. g.) ha.
tenido a bien designar mm. OcuJXlr1n8 a los jefes
y oficiales que fi c1Ur:m en la siguiente rela.ción:,
que empieza. con !}. César Serrano Jiménez y ter·
mina con D. Antonio Hidalgo Díaz; debiendo ser
alta en el referido ~ntr() de enseñanza, en la. re-
vista. do comisario del próximo mes de septiembre,
en la situación y destino que a. cada uno ee les
designa.
De real orden lo digo a V. E. ¡nm su conoci-
miento y demás erecto~. Dios guarde a V. E. muchos
años. :Madrid 27 de julio de 1917.
PlUMO DE RIVERA
Señor Capitán general de la primera regióÍl.
Señores Capitán general de la. octava región, Ge-
neral en Jefe del Ejército de España en Africa.
e Interventor civil de Guerra. y llarina y del
Protec~md(j en Ma:rruecOB.
Vacantes NOMBRE8 8ltuaclón actual 81tuaclón que 8e 11'1 dellgn_
ComandaJ1te.••.••• D. C~sar Serrano Jiménez •••• 1Exc. I.a regi6n r en comisi6n(Con~i?úaen la misma si.tuaciún y. en ~o·
en la Academia de Art.- ••. \ mlsl6n en la Academia de Artlllena.
1.- de capitán...... • Fernando Casado Vega .••• Exc. 8.- regi6n ••••.•••••.••
2.a d&ldem.••..••• • MarianoAbizandadelaVega Comandancia Ferrol. .•.•...
3.a de Idem..•••••. Desierta..•.•..........•••.. •
4.a de idem......... D. Francisco Escudero Verea. Comandancia Ceuta......... A la Academia de Art.a, de plantilla.S.- de Idem.•.••.. • Rafael Hernández Francél'. Excédente 1.& rf'gi6n y en co-
misi6n en la Academia .••.
6.- de Mem........ • Joaquln P~rez-SeoaneyDlaz
Valdés .•.•• '.•....•.. Reg. Arlillerla pesada .••.••.
I.er teniente. ..... ~ Antonio Hidalgo Dlu...... Comandancia Ceuta .••..••.• ¡EXC. 1.& regi6n y en cO!Disi6n en la Aca-
demia de Artilleria.
Madrid 27 de julio d~ 1917,'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) !le ha servido
disponer que el cabo de ti Guardio. Civil deb. Ca-
mnndancia de í'..:LT:Jgoza., Cándido r..:lm~n !znel, llom·
bmdo ¡nm ocu¡nr vacnnte en lo. Gu."U"dia. Colonial
de L'l. Guinen eSIJoñolll., pase 11 la situación que de-
tennin:L In. rroJ orden de 19 de agosto de 1907
(O. L. núm· 132); dobiendo embarcar ¡n.ro. 811 des-
tino en el vapor correo que zarpn.rá de Cádiz el
dla. 7 do agost.o próximo, y caufla.l' bo.j;t en la Ca-
lIlIUld:mcia. a qll00 pertenece por fin del mes on que
verifique el emlnrque.
De real orden lo digo o. V. E. ¡nro. 811 conoci.
miento_ y demás ef-ectoB. Dios guarde a V. E· muchos
años. Madrid 27 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señor Director generaJ. de la Guaroía. Civil.
Señores Capitanes genero.les de la. quint..'l. reg-íón y
de Cunarías e Interventor civil d~ Guerrn. y Marina.
y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Habiendo regresado definitivm:nente
a la 1I1etr6JlOli el primer teniente de la. Guardia
Civil (E. R.), D· Fermín Díaz Martínez, que pre'S-
taba. sus servicios en la Guard.ia. <Jolonial del 'Golfo
de Guinea, el Rey (<1; D. g.) se ha servido dispOner
que el expresado ofic181 q~e en kituaeión'de eX<re-
dente en la quinta. región, r afecto JA19. ha.beres
al 13.0 tercio de. 1:1 Guardia. Civil, a partir de
1.0 del mes actual, debiendo ser colocaio en destino
de p!antillt.t cuando le corresponda., y sirviédose V. E.
P'Oponer a est'e Ministerio a un segundo tenielll.te,
o un primero con sueldo de segundo, que haya de
cubrir la vacante que resulta. en la mencion.ada
Guardia Colonial.
!De real orden lo digo a V. & Pua BU c~óoi-
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miento y demás efectos. Dio~ guarde a V. E. muchOll
1ÚÍ08. Madrid 27 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Sefí6r Director general de la Guardia. Cidl.
Sefiorcs Capitnncs genem.les de In. quint.n tegión
y do Canar1na e Interventor civil de Guentlo y
Marino. . y del l"rotcctorodo en Marruecoe.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer 9ue el segundo teniente (E. R), de la
Guardia Civil, de la. COmAnd:mcia. de Barcelona, don
Vicente Pereiro. Ferro, nombrodo paro. ocU!8r va.-
ooDto en la Gua·rdio. Colonia.l .de la. Guinea e <{XlñoJa,
¡nae a lo. situación que determina la. real OIuen
de 19 de agosto de 1907 (C. L. núm· 132), debien-
do emoorcar ¡nra 8U destino en el vapor correo
que sarpará de Barcelono. el día 2 de agosto próxi-
mo, y causar baja en la. Coma.n<1a.ncia a que perte-
nece por fin del mes en que verifique el emoor'lue.
I>e :real orden lo digo a V. E. para' su conoci-
miento y demás efectos. Dios gu~ a V. E- muchos
años. 'Madrid 27 de julio do 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señor Director general de la Guardia. Civil.
S'elñores Ca,Pitanes generales de la. cuarta región y
~e Cananas e Interventor civil de Guerrtlo y lla.-
riIJB. Y del Protectomdo en Marruecos.
-
~~mo. Sr.: El Rey (q, D. g.) se ha servid()
dispooer que el primer teniente de la- Guardia Ci-
vil. de la OomaAQancia. de Ba.rcelona, .D. Luis :Ma-
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librán F.8ca8i, nombrado .Jl8l'& ocupar WC8llt.e en 1n.
Guardia. ColQDial de la. Guine'l. C8~lñola, p¡lse a. la
situación que determino. la l'CQ.1 or<!~n de 19 de
agosto de 1907 (C. L. núm· 132), dcbicnrlo em-
barcar para su destioo en el vapor correo que 7:a.r-
pará de Barcelona. el día, 2 de agostc) pr{¡ximo, y
causar roja. en la Comnnd:lncia a. quc perleD.Cce
por fin del mes en que ~rifique el emlY.ll'e¡u.e.
De real orden lo digo a V. E. para 8U coooci-
miento y d(:más efectos. Dios gu.:u'dI~ a V. E. muchos
años. lbdrirl 27 de julio de 1917.
·PRIYO DE RIVERA,
Señor Director general de la. Guardia. Civil.
Seii.orcs Ca.'pit;mes generales de la cuarta. región y
de Cananas e Intcn-entor civil de Guenn. y ~13r
rina. Y del l'rot.cct.om.do en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. 8ervido
disponer que el guardia. civil de la Como.nd::l6lcia.
del Sur, Jacinto G-arcío. Guti{'rrez, nombJ1lo10 pa.ra.
ocuIDr v'ac'ante l'o la GU.:J.rdia. Colonial de la. Guinea
españo!:l., p.'1se a la. situación que determina. L. real·
orden de 19 de a.;:;-osto de 19ui (C. L. nÚlp· 132),
debiendo erJloorcar ¡:fl.]1l. su destino en el "¡¡por correo
que zarr«l.rft d(~ Cidiz el dfa. 1 de agost.o próxim~
y causa.r mp. on la ComJ.nd..l.ndl. :lo que pertenece por
fin del mes en (j,uc verifique l'! cmOOr'lue.
De re..ll orden lo digo a. V. I~. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guar:Ic a V. E· muchos
añoe. Madrid 27 de julio dc 1917.
,PRIMO DE RIVERA
Soñor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitancs generales de la primera. ~i6n y
de Can:lria.~ e Jnterver¡.tor civil de Guerra. y .l'larina
y del Protectorodo en Marruec08.
--
·Excmo. Sr·: En vÜJto. del conclll"!lO celebrerlo ¡io.ra.
proveer una. ''O.C~mle de oficial primero profesor t.-'n
In. A~emia de rntondenci:~ nnuncioda por real oro
den de ó de junio prÍlxirno ~o (D. O· m·lm. 126),
el Rey (q. D· g.) tw. tenillo o. bien designar puu
ocu¡nr:la 111 de dicho empleo y Cuerpo D. }< ron·
cisQO Rueda y P('rez do~ que n.ctualmC)lte
tiene lJU de~tino \..'n la. ComanllaDcu de trOlJU,8 de In-
tendencia de Melilla.
Do real orden lo digo o. V. E. jara 8U conoci·
miento y dernM efectofl. Dios guarde a. V. E· muchos
años. 'Madrid 28 do julio de 1911.
,PIUMO DE RIVERA
SCñorCapitán general de la· primera I'I?gión.
Señoret General en Jefe del Ejército d'e Esp1ña
6J¡ Africn, lntervontor civit de Guenu. y Marina.
y .del Protcctorodo en Mal'nl.ecos y Diroctor do
la Aoa.demia. de Intendencia..
~OUELAS MILITA.RES
Excmo. Sr.: En viata del e8crito de V· E., fe-
cha Z1 de abril último, sobre distribución de la
cantidad osignada. ¡nm. gast06 de material y escri~
torio, a las escuela.s militares de instrucción pre¡nro.-
tona de la rcgi¿n; teniendo <>n cuenta que kJ, expre-
aada cantidad, fijada. en ISO pesetas anuales ¡nm
cada escuela., en el art. 23 de las instrucciones pro-
visiona.les apl'oOOdBa por real orden de Z1 de sep-
tiembre de 1912 (O. L. núm· 187), es insuficiente.
y que además debe dist.ribuinle proporciooalmento
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al número de alumnos, el Rey «(l' D. g.), de acu~nio
con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y :Marina, 8e hn. servido disponer se entien,ld.
roda.ctndo el arto 23 de !a.lI Cit.ldlB in!ltnlcci<>l;e~ en
esta fo=: «Para. material y C-'lcritorio se a.'ligna.rá
a cada. escue:a 11. gmtificaciíln de 24U pe'e:as anua.-
les, quc<lanu<> faculta.d08 los Q¡·pit:ID~; ~"'r.e::llc.~ para
di.stribuir el total de la cantid.:1<l correspondicont.e a
!a.lI escuel.a.~ de 8U región proporcionalmente al nú-
mero de alumnos asistente3 a cada una el año ante-
rior y d:mdo cUCnta. de taol diotril:n1ciÍJn a. este ~Ii­
nillterio en la primen quincena. de enero de cada
año.~ Es asimismo la "oluntad de S. ~I. qu~ el expre-
sado 3umOÍ'lto se consigne en el primcr pr<>)'ecto
de prcsup11esto que se redact.e y empiece a regir
una. vez flCa. puesto en vigor.
Do real oJ'dcn lo digo IL V. E. ¡nra. su conoci-
miento y dí'más efectos. Dios gu;Jrdc a. V. E· muchos
años. :Madrid 27 de julio de 1911.
PRIYO DE RIVERA
Señor Capit.án gcnexal de la. cuarta. región.
Señores Ca.pitanes generales de b, primen, segunda.
tercera., quint.a., sexlo.. sí'ptim:t y ()cl.:,va regiones y
de B.1.~ea.res y Canarias. Gel:e:-al en Jefe del Ejér-




Excmo. ¡;:r.: Vista" la in~tanci:\. prom"vi(l:l. por el
vccinC) de P Ijar!'!! (Gua. 'a.:.j .ra) Ram·"lll:-n .Vi8:~O L6·
pez, en Ilo.licltud de que Ic sean dcvuc~t..'l.-; L1.~ 25
J1'(...~etn.s de multa impue~ta. por no ha.ber' p"ls:ulo L1.
revista'} anual del :¡ilO púxilllo ~180')tlo, el Hey (<¡ue
Hios gua'rde) fle ha. !lervillo dee,timn,r 1."\0 p~tiCl6.n
del recurrcnte, [or cn.rccer <lc dereeho a. 10 que
8olicit.'l.
De real orden lo digo a. V. E. ¡n.ra. su conoci-
miento y demás Cfcct08. Dios glL,rdl8 a. V. E· muchoe
1Lfl08. llndric! 27 de julio de 1917.
,PRIMO DE RiveRA
Señor C4pltán general de la. primero. regiOD.
-
Excmo. Sr.: Visto el expcdien~ que V. E. cun6
a este Ministerio en 9 del lOes próximo pMBdp, in.·
trufdo con motiv<> do ha.bcr Il.r~o, 'como sobre-
vuúda dcsru()S del ingreso 'en cap., el sold:1do Se-
~tiin Bernié 1tlartfnez, la. excepción del servicio
militar activo, compreooido. en ef crulO 2.0 del ar-
tículo 89 do la l{)y de reclutam~to; re,sulta.ndo
que a. resar del fh.!lecimiento del p1.dre en 30 de
mayo de' 1916, t.ienc ot.ro henn;Ulo, Jos~, viudo, Bin
hijos, cuya inutilidad alegada COIDO sobrevenida. se-
gún los vocales médicos de la Comisión mixta de
rcclutamient.o de la. ¡..rovincia de Lérida, dJ:ta desde
la niñez del ,Jooé, p-?r lo que debió ser alegBda
e·n el acto de la c!a.;lficaciún o al recurrir en alzadll
al ~liniBterio de 1a. Gobernn.ciÓD, que le desestimó
la excepción del ca.so primero del CItado art. 89 por
rm.l orden de 29 de agosto de 1916; coruiidel9lld'o
que la excepción que alega no puede esti~
do fuerza mayor. y, por lo tanto, sobrevenida., pues-
to que ya existía en el acto de la clasificn.ci6n, el
Rey (q. D. ~,), de acuerdo con lo propuesto por la
Comisión 'IXUXta. de reclutamiento de la p-ov:i.ncia
indicada. Be ha Ben-ido desestimar la excepción de
referencia, por no esm.r com~a¡dtL en los pre-
ceptos del arto 93 de la mencio;Jada. ley.
De real orden lo digo a. V. E. ¡nra su conoci-
miento_ '! demás efectos. Dios gua~ a V. E muchos
añOs. Madrid 27 de juHo de 1917.
.PRlli6 DE RIVI!RA
,
Señor Capitán genemI de la cuarta región.
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Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
cooc.eder el retiro para Granada y Murcia, respec·
tivamente, al primer teniente 'y segundo (E. R.) de
ese Cuerpo, con destino en 105 esclLldrones del 8.0 y
,'-o tercios, D. Leonardo Garda Herrera y don
Andrés MartÚlcz Sánchez ; disponiendo, al propio tieJn'
po, que por fin del corriente mes sean dados de baja
en el Cuerpo a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocilmlen-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos.
años. Madrid 28 de julio de '9t7.
PRIW) DE RIVERA
Sel\or Director general de la Guardia Civil.
Setiores ·Presidente del Consejo Supr~ de Guerra y
Marina, Capitanes generales de la prirn'era, segunda
'Y tercera regiones e Interventor civil de Guerra
y Marina y del 'Protectorado en Marruecos.
miento_y demú efectoe. Dios~ a. V. :& muchoe
a1ioe. Madrid 27 de julio de 1917.
:PJUMO DE R'VnA
Señor Capitán. gcnern.1 de ]p, C/J3Xta. región.
señor' Interventor civil de Gue:rm y Marina '1 del
Protectorado en Marruecos.
29 de julio de 1917__L' _D. O. n6m· 161
Señor Capitán general de la. octaV"il. regi6n·
Señores Capitán gen~m.1 de l;L primera. r~i{¡n, In-
terventor civil de Guerra y )Iarina y del Protec"
torado en Marruecos y Jefe de la. Sección de
.Ajustes y Jiqui~i{,n de los Cuerpoe disueltos del
Ejército. .
Excmo. ·Sr.: En vi8ta. del escrito que V. E. diri-
gió a. ea'e Ministerio en 21 del mea o.ctual, dando
cuenta de que con dicha. 19c1¡;L ha. declamd.c;> en
situaci6n de reemplaeo por enfermo, con rEl/!ldcn-
cía. en eJn f:b.za, al oficial 8e'6undo del Cuerpo de
Oficinas Milltares D. Gerardo Alarc6n Yaldés, des-
timdo de excedente en la primera. .~i6n. y en
comisi6n a. la Sección de Ajuste'! y hqUldaci6n de
loe üuer'p06 disuclto.'l del Ej"rcitI), el Rey q(u'i
Di08 guarde) se ha servido a.probar lo resuelto por
V. E· por estar ajustado a f.o que prereptú.'l. la
regla 6.& de ID. real ord~ circular de 9 de junio
de1 ¡:a.eado año (D. O, núm. 129). .
,De real orden lo digo n V. E. ~ IlU conoci-
miento y dcmáil ei'ect~. Dios guarde a V. E· muchos
e.D.08. 'Madrid 28 de julio de 1917.
PlUMO DE RIVERA
RF1I'IROS
IExcmo. Sr.: El Rey (9' D. g.) 8e va Ilervido
coo.cedcr el retiro ¡:nm }. iguelO8 (Geroa"L) y ~
celoua, respectivamen~.1 a. los oficiates primeros del
Cuerpo de Oficina:s .MilitDl'es, D.. Enriq~e Ba680Ls
Bona.via., con destinO en la SubmspecclOn de la.8
tro¡nil do ,esa. regi6n, y D. Santiago Ortíz Rodrlgu~,
que lo eiltá. en &lO. ÜI.piftU.n{a. ~ner.j,l, por haber cum-
plido lo. ednd para. obtenerlo el día. 15 del actual, el
primero de dich08 oficiales y el 25 e~ se~llndo; dis-
poniendo, 0.1 propio tiempo, que por fm del prosentc
m6ll ScaJ1 d&l08 de taja. en el Cuerpo a. que pert&
n.ecen.
De rcn.l orden lo digo a. V. E. ¡-.ro. 8U conoci-
Circular. :Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
serv)do conceder el retiro para 105 puntos que se
indican en la siguiente r~laci6n, a las clases e indi-
viduos de tropa de la Guardia Civil' comprend:dos en
la misma, que comienza con V!ctor Pr~to Jim~ne¡
y termina con Manuel Tall6n Montoro; disponiendo,
al propio tiullpo, que por fin del corriente mes
sean dados de baja en las Comandancias a que pero
tenecen.
De real orden lo digo a V. :E. para su conocim~n·
to y fines consiguientes. -Dios guarde a V. E. muchos
atlos. Madrid 211 de julio de '9'7.
PlUMO Da RIVUA
Sellor...
. P1ID&o para dOD4... 1.. OODcede .1 nUro.
lfOIUI.... DJI LOB lMTJI"ADOI "'plMI Comuduudu a , .. pene-D .
PlJebl0 Pro'l1Dcda
VlctOT Prieto Jlm~nel.•••••••••• ,. Sargento ••••••• Alb.cete ••••.•••••.••••.•. IAlm.n......... Alblc:ete.
Vicente Serna P~re•••.••..••••••• Otro .... , •.•••• Sor1••••.•••••.•••••••••••• 'Burgol .••••••• BUTgOS.
tilitn Cid SiDches................ Guardia civil ••• SaJamlDca ••••••••••••••••• Carra.c:o ••••••• Salamanca.
no Gouúlel Celia ••• , .•.•••••••• Otro •••.•••••• Badajo•• '._ ••••••••••••••••. iV.lencia del
~.MombueJ•••. Bad.jos.
l;s~ Gil S4DChes •••••••••.••••••• Otro 11 •••••••• Murcia ..•••••••••••••••••• !'-aru¡ena•••• o • Murci••
icente Mateu Aleixandre •••.•••• Otro •••.•••••. Valencia .• ".................. ~liv•••••••••• Valencia.
~\lan Morenilla F ernindes ••••.••.. Otro •. , .•••••• Murcia ••.••.••.•••.•••..• Slbadell •••••. Barcelona.
ranclsco Prieto Campillo .•••••••• Otro ..... " ._, Badajol•••••••••••••• , ••••• Madrid •••••••. Madrid.
Francisco aamirel Gard••.••••.•• Otro •.••.••••. Canarias ••••••••••••••..••• Piilaga •••••••. Milaga.
AJ¡tonio Sampedro MoncaeJa ••..••• Otro •.•••••••• Ja~n•••••••••••••••••••.••• IAndl1jar ' ••••• Ja~n.
Manuel Tallón MODtoro • •• • •••••• Otro .•...•••.. ldem ••.•••••••••.•••••••• IValdepdas •••. Idem.
Madrid 28 de julio de 1917. .Pa1Mo D& RtV&AA
l.'
DISPOSICIONES
• JI SaIJeea'.... Y Sec:cIoaee de este MIaIIterio
. 'f. de .. Depeadeadal ceub'"
seur. .. IIIDt1r1I
ASOENSOS
ClrcuIQT. Reuniendo las condiciones prevcnidas en la real
ordeo de 24 dc fcbrero dc 1894 (C. L n6mero 51), los cabos e
individuos de banda que se expresan cn la siguientc relación
dc orden del Excmo. Sr. Ministro dc la Guerra se lcs promucve
al empleo inmediato, respectivamente. cuya alta y baja tendri
lugar en la próxima revista de comi~o. \. . .
Dios guarde a \'0:... muchos anos. Madnd 28 dc Julio
de 1907.
ID J efe •• la 8tcaS611.
M¡~l VüU
Seflor~ ••
© Ministerio de Defensa
_25_8 2t_~.....:....;.julio_·_d_e_1_91_1 D.· 0<.U_6_·III_._1~
Sei\or...
•-
El:cmoe. Señores O1.pitán geneml de la. eegt!nd&. re-
gión e Interventor civil de Guerra. y~ y
. idel Protectomdo en M&n-uecos.
El ¡efede la 8ecelÓD,
MiglUl ¡ViiU
El Jete 4e1& Beoc1óJI,
Miguel 'Yiñl






.El E:l:emo. Sr. Miniatro do h Guerra. ee bn Icrd'o
di.e.P?ner que la8 d06 VIl()b.ntee de o.rtille"o elí~lllldo
exatentee en la ~dn. Sección de la. };acuda.
Oentra.l d~ Tiro del P.:jórcito, produci<.1aB por p'L e a.
eegunda lItuaci6n del serVicio activo de i 'ua' nú·
mero de individuce proced,entes de lo. Cónl~.dnn 'ia.
~ ArtilleríB. de CádiZr eean oubiertna por lu. exprcua.dn.
OQmandanc~ veritic4.ndose lo. correspolluie•.w alta.
'1 tajo. en lBr prórima. revist.... de comil1.rio.
Dice guardo 110 V.• • lhuch06 .mOl. Madrid 28 de
~li.o de 1917. . '





Valentfn de la Peña Aragón, ueendido, del regimiento de
Africa, 68, al de Ceriñola, 42.
Manuel Suárez Rodriguez, ascendido, del regimiento de Bor-
bón, 17. al mismo.
Cirilo Bello Pardo, del regimiento de Melilla, 59, al de las
Palmas, 66.
Gabriel Rcnedo Piñero, ascendido, del r~gimiento ,de Ceuta,
60, al de Melilla, 59.
Manuel Pérez Garrido, ascendido, del regimknto de la Prin-
cesa, 4, al de Cantabria, 39. ",
Madrid 28 de julio de 1917.-Viñé:
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha ser-
vido disponer que los soldados Julio Chica Vázquez, del gru-
po de fuerzas regulares indígenas de Ceuta núm. .3 y Eugenio
Fernández Diaz, del de Larache núm. 4, vuelvan destinados a
los regimientos de Infantería Vad-Ras núm. 50 y Extremadura
núme.ro 15, respectivamente, de los cuales proceden.
DIOS guarde a V... muchos años. Madrid 28 de julio
de 1917.
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
rra, los cabos Aurelio Serna Sáez, del regimiento de Infanteria
León núm. 38 y Jesús Manzano Teruel, del de Afríca núm. 68,
pasarán destinados a la brigada disciplinaria de Melilla, cau-
sando e.fec~o las respectivas altas y bajas en la próxima revista
de comlsano.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid.28 de julio
de 1917.
El Excmo.' Sr. Ministro de la. Guerra. se ha ser-
vida disponer que el artillero segundo del 5.0 re-
gimi~nto montado .~erDnrdo Sot.ana. Serrano, pRBe a
(',ontmuar SU8 servICIOS a J.a primera Sección de la
Escuela Cenl r.ll de Tiro del Ejército; vcrifi.cándOlle
la corrc.~,pondieI1tealta y I:nja. en la. próxima; ~vista
de con..I,;arlo.
Dios gnnrde a V.• ' muchos años. ldadrid 28 dejulio de 1911.
Circular. De orden del Excmo. Sei\or Ministro de la Guerra'
el penonal de banda comprendido en la siguiente relación,
que empieza con Enrique Viñas Echauri y termina con Manuel
Pérez Garrido, pasar4 a servir los destinos que en la milma
se indican, verific4ndose la correspondiente alta y baja en la
próxima revista de comisario.
Diol guarde a V... muchos años. Madrid 28 de ¡uliode 1917.
al Jet. 4elaleOel6.
MiPlI ViAl
'RüdM qu • eu.
El Jefe de 1& 8Mo16J1,
'M111U1 VIiII
CONCURSOS
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, con arre-
glo o. lo dispuesto en el vigente reglan16IltOt tres
plazas de músico de tercera. correspondientes a.
fla.uta. y dOll o. clarinete, que lIe hallan vacantes
en el regimiento Infantería. de Almansa., nÚlll. '18,
cuya. plana maJor reside en Tarragona., del oroen del
Excmo. Señor Ministro de la. Guerra. se Bonuncia.
al oportuno concurso, que se verificará. el di& 20
del próximo mes de Bg08t:o, al ~ue podrán concu-
rrir 108 individuos de la: clase militar y civil que lo
deiscen y reunan l8B oondicionesy circunstancias
16l"8<lDl1lell exigidas en las diSposiciones vigentes.
IA1 lIOlicitudee se dirigirán al jefe del expresado
<merpo, terminando su Bdm.ísi6n el dío. 18 del refe-
rido mee de agosto.
,:PtIadrid 21 de julio de 1917.
R"r.cl411 qu • eit.
A sargento maestro de banda
Félix Ayala Bcrnabé, del re~Í1J1iento Lealtad, 30.
Enrique Viñas Echauri, del áe Las Palma!!, 66.
José Moreno Navarro, de del Cantabria, 39.
A cabo de cornetas
Juan Sierra Extrañez, del regimiento Alcántara, 58.
Arturo fern~ndez Fernández, del de Africa, 68.
A cabos de tambcwes
Valentfn de la Peña Aragón, del re~imiento Afriea, 68.
Gabriel Renedo Piñero, del de Ceuta, 60.
Manuel Pérez Garrido, del de Princesa, 4.
Lorenzo Morán Clsares, del de León, 38.
Manuel Suárez Rodríguez, del de Borbón, 17.
.Madrid, 28 de julio de 1917.-Viñé.
S_teDtos lI1IIeItroe ele lltanda
Enrique Vii\as Eehauri, ascendido, del regimiento de las Pal-
mas, 66, al batallón Cuadores de Cataluña, 1.
Félix Ayala Bemabé, ascendido, del regimiento de la Lealtad,
30, al de Aragón, 21.
José Moreno Navarro, ascendido, del regimiento Cantabria,
39, al de Córdoba, 10. •
C~de ~..
Antonio Pérez Expósito, del batallón Cazadores de Estelta,
14, al regimiento de Inca, 62.
FeliJc Navarro Martípez, del regi'1liento Serrallo, 69, al bata-
llón Cazadon:s de Estella, 14.
Apolinar Cubero Martin, del regimiento Mahón, 63, al de la
Lealtad, 30.
Arturo Femández Fernández, ascendido, del regimiento de
Africa, 68, al del Serrallo, 69.
Juan Sierra Extrañez, ascendido, del regimiento de A1c4ntara
58, al de Mahón, 63.
,
Lorenzo Morin Casares, ascendido, del regiroiento León, 38,
al del Príncipe, 3.
Rxc'm.os. Señores O1pitán genero.l de la, ,primera. re-
gión e ln,terventor civil de Guerra., y .Ma,rina y
ael ProteótoJado en MamJ~08.
© Ministerio de Defensa
Paisano.•••••••. Independencia 6. Serovia•••.•..••••••• MartfD IlarUD GardL................ Primera..... Reg. Art. a pesada.
Ucenciado••.•• l' Sección de "breros...... ,,, ........ SalTador Montero Cantill6D.... ... .. • • Segunda .••• Pirot~cnicaSevilla. •
Pailano•.•.•.•. Residente en Loja (Granada) •••••..•••• Rafael MaJdoudo Coca ..•••.••••..•• Tercera.....) 12.0 Reg. montado.
Idem •••••••••• Residente en Santa Coloma de Ce"ell6
(Harc/"Iona\ ...•.••...••••••••.•••••• Sebastiú Portella Batista............. ) Comandancia de Barcelona.
Artillero••••••• Com.a Barcelona ••••.•.•.••••••••••.•. Antonio Abel Senat................. Cua'ta....... • t8
Paillano •••••••• Argentona 26, Barcelona .••.•.•••••..•• Juan C~el16Gracia •••••••••..•••.•. A' tad Idem....... • CClmandancia de Barcelona.
Soldado Reg. InC.a de Bailen oo Rómulo ~lvoMaraikSn....... JUs oree. uinta F'brió de Trubia. » ~
Idem ••.••.•.•• ldem Dragones Montosa •••.•••••••.••• Francisco Nicolú Bravo. . • . • • . • • • . • . •
Eventual •..••• Fábrica de Trubia •••••.••••••••••••••• 05~ Dlu AlvareJ..... ••••••••.••••• xta........ 6.0 reg. montado. ,
PaJlano•.•••••• Relidente en Priorio (Ovledo) .•••••••• Jo~ Gonú,~Lópea.................. S~ptima •..• • ldem..
Artillero .•••••. 2.0 reg. montada ••••.••••••••••••.•••• Alvaro ~ncbea Alvarea............... Idem .••..•. F'brica de Trubia. )
Idem •••••••••• 12.0 reg. montado •.•.••••.•••••••.•••. J* !\lardo Bustamante .••..•.••.• ; .. • Octava .••. , Idem............. • ',:L
PaJaaDo Residente en Granada, caIJe Alhondlra,:u Fraodlc:o Lópea y Tros de Yluduya •• Idem.... .. • 12. 0 reg. montado. Cp
Uc:eociado•.••• 6.a Sección de obreros ••••.••.••.••••.• Muae1 Garda RUÍJ .•.•••••••.••••.• 'IA J u d a o te ...
m'quina... Seguoda •••. Fábrica Sevilla..... ) :!
Artillero ••••.•• Comandancia Cartagena Francisco Gallf'lo FUeDa:ta .•••••••••. Idem .•••••• Idem ••••••• Idem de Trubia » ~
Idem o R . . iGuanricione- Maestranu Barcelo-
_ •...•••••. 7. ego montado•.•.•..••.•••••••••••• LUIS PenJ Brun.. .•••••••••••.••••.. ro Tercera.... na I :t
........ . .
Idem ••••••~•••• 9.° Idem id •••..••.••••••.•.•..••••••. ErlUllrd.. F.lipe Frutnl' .•....••••••• lldem •••••. ,¡cuarta....... •
Idem ••• oo ..... 2.° Idem de montaiia;.,............... u.o Z..bill_llI A¡ulrlTl bidia...... ; .. Artificiero •• Octava ..... Parque Ferrol..... •
R,rIMi4. "". .. ti,.
~;-,
Di09 gua.r<!a o. '1/... much09 o.üos. Madrid 26 do'
julio de 1917. i ~Olnúmos FILIADOS de lBs eitadRB Secciones (1, 108 8apirantes que se~ en 1& siguient.le relación, quienes de entre
CIrcular. Para cubrir l~ vaoantes que exiSten de 108 aprotad08 son 108 que reunen condiciones regla.-
obreros filiados en las Seccione. a.íecl.a.B a. los pI1'" m~tariaB ¡$'& ocuparlas, verificándose el o.1ta y
ques rCJiuna.les del' arma., de orden ael Excmo. Se-- laja oorrespondíenre en la próxima. revista. de co-





El J tire de la BeeclÓD.
LuU tú StIJItUzKO
Rerlmlento o ComandancIa
a que puan a Jurar el EiltaDdar&e
'1 verlncar lo. are. me_





a que .. de.U· a qDe puan en conoep·













Madrid 26 de julio de 191: , , Sa"tiagtl.
El Otntral SeCrttarlo.
el,., Ap4do
CllSlJo sana. di Gaerra , 1Iar111
RETIROS •
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de esbe
Alto Ouerpo y con fucha. de hoy, se dice a la
Dirección genemJ de la Deuda y C/a.ges PaaiVN, 10
<Iute ligue: ' \ .
•
..En virtud de lns fucul'a.<1!'s conferidas a. este
C'Ollfej'l !O:llpr::-m() oor ley (!e 13 de enero de 1904,
ha a~oTl~'1du cmsiriC'llr e'¡ h dtuaci6n de retil1lldo,
con ucrecho al haber n e'lspal que a cada. uno se
}es Blñ.l1a, a 1011 j fcs. 'lfi 'hles e individuos de
trorn que figuran ('n.3o siguiC'nte relación, que da.
prinrip:o <'011 el su' i I~p ctor m,·d,ico de primero. de
SBm<1ad lI'ilit:..r D. lud..le.iu Blanco Pa.redela. y ter-
mina. con el cadlhi.nero licenciado Fern:tndo Yepell
Bergun.»
Lo que de orden del Excmo. Señor Prrsi<1cnte
comunico a V. E. p1¡{l, su conocimiollto y ('f('ctos·




600 I ,. I agosto ... 191' "'d.jo......... '",d';O' ....•••.• IITi.o. d.",ho u.vl.tu d. 06010.
I
pag.a delaDireCci6n¡Ha disfrutado más de doce lIilos el
666 1 idem •• 1917 Madrid. . . • • • • . gral. de la Deq,da sueldo de su .ctual empleo y tieae
y Clases Pasivas derecho a revistar de oficio.
600 idem .••. 19 17 Idem . • •• • •••• Idem.... • .•••.. '1lTiene derecho a revistar de oficio.
t'oo idem •..• 1917 Idem •••.•.•••• Idem •..•.•.•.••..
487 idem .... 1917 ¡Cuenca ••.....• Coeo<> .........(
4U juaio •..• 1917 ¡Granada •••••.. Granada ..•...••••
:a6:a agosto ..• 1917 Figueras .•••.• Geron•.•••••••.•• Tienen l1erecbo a revistar de oficio.
26:a idem .••• 1917 'diz .•••.• ~ •.. Cádil ............
26:a idem .... 1917 Barcelona •.•.• Barcelona ..••••.••
187 idem .•.• 1917 Villarreal •••••• AI.v•••..•••••••. la83 julio .•••. 1917 Valenci•.·.••••. Valencia .•••.•••.
191 agosto .• , 1917 Barcelona •• ·.••. Barcelona•..•••... tlOO idc-m .••• IQ17 Huelv•.••..•.. Huelva ..••••••..
ll:a idem .... 19 17 ragou .• ,_ •• Zaragoza ..•••.•••• ,120 • !dem..... 1917 Barcelona ••••.• Barcelon•••••••.•.. 100 idem •••• 1917 n Esteban de,.
Pravia •••••• Oviedo •..•.•••••• t100 ,. 1 idem •..• 1917 Gualchos ••••. Gr.nada •..••••••.
100 • 1 ídem .... 1917 Fuen tedeCantoll Badajo•.•••••.•••• ...100 • Ildem..... 1917 Pasajes ..••••.• Guipúzcoa ••••.••• co1 ídem..... Barcelona •••••• narcelona ••••••••• Más la pensi6n mensual de 7.50 pe- ...135 • 1917 ~
I setas por una cru. del M. M. rojao:a 1 idem •••• 1917 G.bia la Grande. Gr.nada...... ••• vitalicia, que posee.38
38 02 _ 1 idem .... 1917 Lucen........ Córdoba ..........
38 o:a 1 idem .... 1917 Belmel ........ Idem ...........
38 o:a 1 junio : ••• 1917 C.borana .••.•• Oviedo•••.•••••
41 I,agosto .• 1917 Alberique ••.• Valencia ••••••..•.
38 ~id.m .••• '9" P.d<eu ••••••• sevill•......•...
38 1 jUDio. ., 1917 Elech.s •••.•.•• Santander.. • ••••
38 idem .•.• 1917 Almerl•.••.••. Almerla •.••••••
38 1 agosto ... 191' Bienvenida .... Badajo...........
41 Ilidem .... 1917 adrid~ ....... Pag.adelaDirección
gral. de la Deuda !:::ly Clases Pasivas .
38 I ~i 1 idem .... 1917 Albalate'del Ar· pzobispo •••••. Teruel •••••••••.41 1 idem ... 1917 M.moJes ...... Zamora .......... t41 _ 1 idem ... 1917 Almerla ....... Almerla .........
38 ~ 1 idem .•• 1917 Lugo .......... LUKO............38 1 idem.... 1917 Santa M.rta •••• Badajol••..•••••. ...38 02 1 idem ••.• 19'7 Mir.nd. de Ebro Burgos •.•.••••••• !S38 o", 1 ideIJ1 •••• 1917 Benaní.r¡oSl... M41aga ••••••••.••
bp1_
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• __ _ ~ de Hacleuda 111-------------
_0101'"
SanUago EsCOI. Caltillo .•••.•.• Carabinero••••••.. Carabineros•.•
Lucio Fllueruelo Hernánde••••• Otro .••••.••.••• Idem •••.....•
Gabriel Foraleles Rul•••) Otro' Idem .
~oIC! FernAode. Arias .••••.•••• Guardi. civil ••.•• Gu.rdia Civil ••os~ Gallego ROla..... ••.•••• Otro • • . • • • • • • • • •• Idem ••••.•••••leuteflo Guti~rrea Garc:fa,.... Ot¡lb ••••••••••••• Idem. ••••••••••
Vicente GAlvez CtbeUo •.••••• '. Otro ••••••••••••• ldem •••.••••••
D. Iadaledo BlaDco Paradela ••• ISublnl. m~d. de l.a
clale • • . • • • • • • •• Saaldad mil .••.
• JOI~ Tolellno Mercler •••••.. Otro •••••••.••.•• Idem ••.••••.••
• Ramón de BringalAlpllcueta. Subint. de l.· clase. Iateadencia mil.
,. J~ ÜÓmel P.ardo y DIIJ ••. Otro.......... •• Idem.. • ••••.
• Avellao Mardn Gre¡ori •.••• T. coroael. ........ Inlülterfl .....
• Gregorio FernAodea ArrfJYo • Com.ndaate •••••• Car.bineros••••
,. Enrique Balloll Bonavla ••••• Oficial 1.°••..••••• Oficinas mil •••.
• Jo~ Caballero Vlalia •••••••• CapitAn CE. R.) ••••• Inf.oterla... ••
• Abundio M.rUnea Caballero •• Capit'n ••.••••••. Guardia Civil •.
,. Fermln DI.. MarUne•••••••• l.er tente. (E. R:). • Idem ••.••••.
• Rafael P'errapt Ferrer ••.••• Otro (id.) .••••.••• Carabineros •••.
• Jullú de Poo J P06 Suboficial.. CabaUerfa ,
A!l)erto Alcaide DurAn ••.•••••• Sar¡eDto•••••.•••• Guardia Civü •
eelÚeo Cabal1~Berna! •••.••••• Otro M.O bandl ••• IDfanterla•••.••
,Vicente Cueco.,L6pes Otro de trompetas. Artillena .•••.
lIodeato Domlnpu RamóD .. i. Sargeato Carabinera. ..
D./ula Garc:flSAnche.Rodrf¡uea Otro .•••..••••••• I~ .••••••••.
• C'IC! Hernaado Llanel •••. • •• Otro............. Idem ••••••.••.
Milael Rodrf¡uel Sinehel •••.• Otro •••••..•• . • •• Idem.•••••••••
FraacllCo Torre¡io Ramol •••••• Otro M.O trompetas. ArtiJlerla ' •••.•,
JuaD Garc:fa Arin ••••••••••••. Cabo'••••••••••••• Guardia Civil •.•
Fernando Jim6aea Moreno. '.' •.• Otro·•••••.••.•••• Idem•••••.••••
Trlfóa Arias Orti¡olo•••.•••••. Gu.rdiacivil•.•••• Idem o' ••••••••
Seguado Alv.rel •.•••••••••••• Otro Iie.- ••••••.•. Idem .•••••••••
Loren.o Altaver GayA. '" ••••• Carablaero•.•••••• Carabineros••
Manuel Blaaco Rodrigue. ••• •• Otro •.••••••••••• Idem ••••.•..•.
Bonifacio Bartolom~ Acolt.. • • .• Otro 1Ic.- ••••••••• Idem........ .
ltateban Cervantes Jerel . • • • • •• O~ro Id • • •. ••..•• Idem ••••..••••
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...... Alao • de BaClleD4a
:::J(j)' Eatanlllao Luis Mor~da.••.•••• Carabinero•••••.• Carabineros•••. 41 06 1 ago~to ••• 19 17 Aldeadhila •••. Salamanca .•••••.•
.... ADtonio Lópe¡ Romeró .•.•.••• Guardia civil •••.•• Guardia Ciro ... 38 02 1 idem .... 19 17 Albuilol •••.•••• GraDada ••••••••••(1)
.~. AIConlO Martlnea Asenlio •. • ..• Carabinero ••.•••. Carabineros .••. 38 02 1 idem•..•. 1917 Flgueras •••••••
Gerona •.••.••••.•
O P'~lx Monterrublo de BArrio.·.•• Otro ••••••••••.•• Idem ••••••••.• 38 02 1 idem..... 19 17 Púamo .•••••.•
Zamora ••••.•••••.
O- Hilario MaUu Expóaito ......... Otro .••••••••..•• Idem ••••.•••• 38
OJ 1 idem.•••• 19 17 P'uengirola ••••. Málaga •.....•••••
(1) J* MoHn~a Callat •••••..••.• Otro ••.•.•••••••• Iclem ••••••.•.• 4 1 06 1 idem.•••• 19 17 ITArbeDa •••...• Alicante •.•...•••.
e
Antonio MArqueJ Delgado •••.• Otro lic.o ••••••••• Idem ••••••..•. 38 02 1 JUDio .... 19 17 ~l!Jaga ........ Málaga ••..•..•...
Vicente Al,onroig ~uerol ••.••.• Guardia civil. ..... Guardia Civil ••• 38 OJ 1 agosto ••• 1917 arrlsa ••••... Barcelona .••••..•.(1) Pedro Martlnel P res .••••••••• Otro ••..••••••••• Idem •....••••• 38 02 1 idem..... 19 17 B&rcMndel Hoyo Cuenca ••.••••.•.•....
(1) P'ermln Navarro Cort~I•••••••. Carabinero ••..•.•• Carabineros ••.• 41 06 1 ideDÍ..... 1917 ~~lces ......... Navarra •••••.••.•
:::J Squndo del Olmo Nicolás ••••• Guardia ci"illic.o •• Guardia aril .• 38 02 1 junio .... 1917 adrid......... Pag.a dela Direcclón(J) graJo de la Deuda
O) yaases Pasivas..
Lorenso de la Pilla Sánchea Ca- lo
rralero ••••••••..••.•••.•.•• Carabinero .••••••• Carabineros .•.• ]8 01 1 agosto ••• 1917 dem ••••••••• Idem •••••••.•.•.•
Jo~ Rey Moteno •.••••••••••• ; Guardia civil ....... Guardia Oril... ]JS oe 1 idem..... 19 17 !san Vicente de
• CasteIJet••.•• Barcelona •••••••••
Jeuro Vicente Calvo •••••••.•• Otro ............... Idem ••••..•••• 41 06 a idem •••• 19 17 Monleras ..•••• Salamanca ..••••••
Santiago Valero SAnchea • ~ ••••. Qtro .••••.•••••. Idem •.•••••.. 38 02 1 idem ••.• 19 17 rreruel •.•••••• Teruel •••••••••••
Ramón Ventura Lópea .•••••••• Carabinero lie.o •••• Carabineros •.•• 38 02 1 maJo .••• 19 17 1V~lencia •.••.•. Valencia ••••..••••
FertW1do Yepell Beraua •••.••• Otro$d •.•••••••. Idem ••...••••• 38 02 1 punio •••• 19 17 lBarcelona •••••• Barcelona .•••••••.
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CUERPO AUXILIAR DE OFICrNAS MILITARES
SOCIEDAD DE aOCOinOS ~OS
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P.~.~o. l. legataria del socio fallecido nlim. 17, archivero .J•• D. Rufino
ClIstóbal B:anco •. 1. 0500 •
Idem id. núm '/"lo, oficial LO D.Joaquin CoIIMobert............ 1.0500 •
Idem id. núm. 0506. ídem .J•• D. Telelllore S!ncbez Sacriat1n . •.•••. .••• 1.0500 •
Idrro id. núm. 760, ídem .J.O retirado D. AntonIO üuti~rr~ Sánchell... 1.500 •
Idem id. nl1m. 105', archivero l·o, retirado D. Ricardo Gunner Franco. r .500 •
Idem id. núm. 1.l89. escrabiente de :I.a D. Jesús Resel Alegre.. •.•••• 1.500 •
Idem id. nl1ro. 1.1.8 .dem de La D. Valentln CArdava Vhquel........ J .500 •
Idem íd. nútD .'3, ofIcial l.o retirarlo D. Vicente F'ernjndell San Pedro 1.500 •
Idem id'. núm. 9QI. arcbivero 3 o D. Fernando GardA Corral.......... 1.500 •
Idem id. núm S..6. escribi~nte de l." D. Herminio Barba Salgado...... 1.05°0 •
Idem id. núm. 517. archivero 3.° O Zacarí •• Herrero Sanl . •. ••.••••. 1. S90 •
Idem id aúro .78, o(¡ci"l ' .• D. Leopoldo Vrga Alfaro ••••••••••. .• 1.500 •
Idem por gratificación al auxiliar de la Junta dlrcctiva, dcede 1.· de e~ro
a tin de ¡uní". a So pesetAs uno.. • • • • • • • • • • • • • . • • • •• ••••••••.••..•
Id.m p.•! COmprA de un titulo de la serie lt. de r~nta per~tuadtl. por
100 interior núm SO·90a. al cambio de 75.90 con ll.stOl••••••••••••.
Idem por «"toa de lIir.. d" una letra para pago de un donAtivo ••••••••
ldem por 1"" Impresión de la memoria de 1916 y adqulaiclón de impreso.
I :~~:.S~:. de d;ciemb~ de 1~:J ~
Recaudado de lo~ seilores socios desde l.ode enero a fin de junio actual ••• " • :. • • • • • • . • •
Por un titulo del. por .00 interior berie E. núm. 50.90"', comprado •.•.•.•• ,... .•••••• "'5.000 •
Cobrado por los cupones de 1.0 de marzo y de julio próximo, de renta perpetua interior
hecho el deKuento por derechos de custodia, de lo. nlorea que tiene la Sociedad.... • ~1I 2-.-16-.~
55·3.7 sr
-·------...·----I-n.....----
Existencia ,,. ji,. dI )""14 . • . • • . • • • • . • • • • • • . . . • • . • • • 136.000 •
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En el BAnco deltspal'la....g11n relltUardOl nlimeros 26.665. 354.20:1••08.813.471.77.,
$48.1.:1.586.6.7, 706·94S. 73•. 6.0 j' 50.<)02 .
En cuentM curriente ea el n..n~o de Espada .•.••••••••..•.••••••.••.••.••..•..•••.••
En metillco ea poder del depositario .••..•.•••••••••.••..•••.•••••.•.•.•••.....•..
Total ¡pal. .•..••. •• • .
136.000 • • •
• • 16,"58 7:1
• • •••:1:1 84
- -
136.000 • 17.881 S6
Socios existenteos en tio de diciembre de 19.6 •••••••••• .••••• .• •. .••. 978
ldem altas desde l.o de enero' fin de junio .••.•.•••••.••••••.•..••• 30
'. SUM4"•••• , lo ••• tI •••••••• "' tI tI '" 1.008
993
Sodas bajas por (allecido! en el semestre•••••.••.•••.••.••••••••• l.l
Idem id. , voluntad propia •.•.•••.•••.•••••.••••• .•• •.•. •••••.• 1~
..:---




llADiUlt-IAl 11.... na. D&P06lTO Da LA GUiii1
NOTA: Quedan pendil!ntes de pago por los mismos motivos que ya se indican en balancu interiores loa doasti....
siguiente!': El de los socios nl1ms. 3S7. 19S y 155. D. Leandro Ma.n!au Redoodo. D. Juan Uopis Navarro y D.J~ 0rtiI de
ZArate y MeOllo,.. respectivilmente.
Ademú" ae hallan "mbi~n peodientf'S de palO el dnuativo correspondient~a lo. soci~ raneddos•. D. Doroteo MoreDO
BemaW, D. Villentin Garda.Lóp~, D. He!'mÓl(enea SAina Mu60a '1 D. Acuslla Rodruejo Usaro, por no babene.4.o re-
abido 106 expedientes; a 101 le¡a:arios de 101 dos primeros le le. ha anticipado SOO pesetas. cada aoo.
Madrid 30 ele junio de .9'7'
El Cloa&ador.
7o#B",.'P
© Ministerio de Defensa
